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LA SEÑORA 
Doña Felipa Acamgui y 
HA FALLECIDO EL DIA 27 DE MARZO DE 1917 
a la edad de Ó© a ñ o s 
DESPUÉS D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. 
Su esposo don José María López Peredo; hijos doña María del Carmen; 
doña María de la Concepción y don Abilio; hijo político don Miguel Gu-
tiérrez del Castillo (del comercio); nietos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos que la encomienden a 
Dios y asistan a los funerales, que se celebr rán en 
la iglesia parroquial de Santa Lucía, hoy. miércoles, 
a las diez, y a la conducción del cadáver, desde la 
casa mortuoria. Plaza de Gómez Greña, 6, hasta el 
sitio de costumbre, a las cuatro de esta tarde. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la parroquia. 
Santander, 28 de marzo de 1917. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
LA SEÑORITA 
ESTHER NOVAL SIERRA 
ha fallecido el 18 de marzo, en el pueblo de Oruña 
A LA. EDAD DE 20 AÑOS 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres don Luis Noval y doña Petro-
nila Sierra; sus hermanos María Luisa, Milagros, Luis 
(ausente), Carmen, Jesús y Antonio; su abuela doñT. 
Guadalupe Castañeda; su5* tíos doña Margarla N «val 
y doña Rosaura Sierra y don César de los Rio-i (au-
sentes), 
RUEGAN a sus amistades la encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Los funerales se celebrarán el sábado. 31 del corrien-
te marz", a las nu^ve y media de la mañana, en el pue-
blo de Oruña (Puente Arce). 
Santander, 28 de mar^o de 1917. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Luis Viña-Lomba 
FALLECIÓ EL DIA 29 DE MARZO DE 1916 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostól ica 
i * , i r * 
Su v inda , hijos, hermanoH y d e m á s par ien-
tes, 
SUPLICAN a sus amistades le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas les misas que se celebren mañana, día 29, en 
las iglesias de Santa Lucía y los Padres Carmelitas, se 
aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 28 de marzo de 1917. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias. — Cirugía general .—Eníer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y' sus derivados. 
Consulta iodos los días de once y media 
a una, exceplo los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.» 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta: de doce a dos—Teléfono núm. 708 
Gómez Greña, número 3, principal. 
ANTONIO ALBERD1 
CIRUGIA GENERAL 
Panos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado—Procurador da los Tribunales. 
VELASCO, 9. —SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
zf. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, olcclricidad médica, ba 
ño de luz, masaje, aire calienie, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
L A H U E L G A 
Un testimonio de peso. 
Por si o por no; por si la huelga genera! 
se declara o no se declara, nos interesa re-
pppdÜGií un articulo de «El Liberal», de 
M.-idi id,.escrito bajo lus t í tulos: «Tenilcm 
políticas del movimiento.—¿Se dejar?\p en-
gáfláí los obreros? 
Dice asi—y es lo que dice tanto rtfás dig-
no de tenerse én cuenta cuuulo es bien co-
nocida la significación y sabida la couco-
miuincia de «El Liberal» con ciertos eiemen-
tos sociales—: 
«Lp primero en que debieran pata? nnen-
ics [os aguadores profesionales es en el 
error inicial del proyecto que Estudian en 
estos momeutos, basándose en el éxito del 
resultado de diciembre. 
Tra tábase tres meses ha de una manifes-
lación de veinticuatro horas, y aunque a 
nadie se ocultaban las pasajeras perturba-
ciones que de ella podían derivarse, todos, 
o casi lodos, se resignaron a soportarlas con 
paciencia. Un día, al fin y al cabo, no es 
siim un día. 
Mas ahora, aleníados por su fácil Iriunfo 
I'asado, aquellos mismos «meneurs» hablan 
de ' huelga general indefinida», sin notar 
que él motivo que para declararla Invocan 
es, quizás, el único que no se presta a tan 
\asui vaguedad. / 
•( onira gjají se levanta o trata de levan-
tarse el proletariado? 
si fuera contra un patrono, contra una 
ley, contra un proyecto determinado, esta-
ría muy bien-ese término de «indefinida». 
-—Mientras no obténganlos lo qué desea-
irios—puede decir un grupo que pide un 
mayor salario o una menor sujeción le-
gal—, no volveremos al trabajo. 
Mas cuando se trata de reivindicaciones 
como las que en estos momentos se invocan, 
resulta absurdo proclamar que se esperará 
la solución del conflicto para cesar la 
huelga. 
Kigurémonos, en efecto, que él paro aca-
ba de comenzar. F igurémonos también que 
el. Gobierno, lleno de buenos deseos, se in-
clina ante lo que los huelguistas piden y 
trata de complacerlos a todo costa. 
¿Puede llegarse a un arreglo legal? 
De ninguna manera. 
Por mucho que el Kstado se esfuerce no 
es posible, ni en uno ni muchos días, lo-
grar que las subsistencias disminuyan de 
precio, que la vida sea rueños difícil, que el 
trabajo sea menos escaso. 
¡Qué decimos!... Desde el moniento mismo 
en que la huelga se declara, aqui, como en 
todas parles, los precios de los arnVulos de 
primera necesidad suben, las difleultadej 
nacroriales aumentan, la existencia oficial 
se complica. 
V asi, poniéndonos en el caso de la hjiel 
ga, tal cual se plantea en principio, nos ha-
llanios con que, a menos de durar meses y 
años, no puede; por mucho que las «clases 
dirigentes» lo deseen, llegarse a una solu-
ción. 
PtA,, en realidad, esto de las subsisten-
cias sólo parece un pretexto. 
Hay algo más grave (más intolerable, di-
rán, con razón, los ministros) en los pro-
yectos actuales de la Casa del Pueblo, y es 
el carácter político que desde luego se nota 
en ellos. Oíd lo que «El Socialista», órgano 
oficial del partido obrero, dice en su último 
nninero: 
'•Lxaminando ta vida nacional tal cual la 
realidad nos 14 presenta y la posición en 
que se si túan los hombres de gobierno y los 
censores de nuestra conducta, observarnos 
que los intereses privilegiados que se des-
envuelven contra los generales del país, 
apoyados por él Gobierno de la nación, lien 
den a fortalecerse en la defensa, en vez de 
ceder para dejar paso a la necesidad de vi-
vir que siente nuestro pueblo. 
•Y esto prueba que se carece de propósi-
tos honrados de servir al país que se domi-
na y se gobierna, y de serenidad de ánimo 
par-a apoderarse dp la situación y procurar 
la enmienda. 
»Si los hombres que ocupan el Poder y 
los órganos que pretenden representar, a 
la opinión aspirasen sinceramente a evitar 
daños y trastornos, en vez de negar al pro-
letariado la razón que le asiste en sus de-
mandas, se la dar ían, y después de conce-
derles esta satisfacción moral, con hechos, 
con resoluciones prontas y de resultados 
eficaces, se a tender ían sus deseos y aspira-
[ ciones. 
'Pero ocurre precisamente todo lo con-
trario. Y se sigue dando la lamentable sen-
sación de que no hay ni aun propósitos de 
enmienda. 
«Ante esta situación, ¿qué de extraño hay 
en el hecho de que los trabajadores tengan 
que actuar como una fuerza que lucha pa-
ra vencer Jas resisiencias que se oponen a 
consee-nir x¡n mayor bienestar de todo el 
país? 
si los representantes del Poder público, 
si los que negocian al amparo del Poder 
cambiaran de rumbo para asistir en sus ne-
cesidades a las clases obreras, los ^primeros 
para sacrificar sus egoísmos privados, los 
segundos, los trabajadores, y con ellos la 
mayor ía inmensa fie los ciudadanos espa-
ñoles, se sent ir ían atendidos en sus ovigen-
cias de pura existencia y en sus aspiracio-
nps, y de hecho se incorporar ían atuiia ac-
cioo general del f-stado para ser colabora-
dores au una obra de provecha para todo 
el país. 
liemos dicho esto muchas veces en el 
¡ranscurso de la c a m p a ñ a de agitación del 
proletariado, y nunca se tomaron en con-
sin.'THción nuestras manifestaciones. Y cuan-
do los momentos de gravedad se acercan, 
se persiste <m el error de desimiunilizar 
nuestro pensamb'nlo para seguir desaten-
diéndolo. 
«Pero como, desbaratando todas las posi-
ción.s falsas, las realidades son las que se 
imponen, sucederá que, por luchar dfljBdé el 
Ppdef coiuru la mayor ía del país, el ptiebló 
tendrá que conciuir luchando contra un Po-
der que no supo o ño quiso servir a la na-
ción.» 
• Si estas frases de discurso pojítico logran 
dar al proletariado español la sensación de 
algO que se halla dentro de las reivindica-
ciones socialistas o sindiculistas, lo sentimos 
por la poca cultura que tal fenómeno supo-
ne en los sindicalistas y en lOfs ^oeialistas. 
Todo es vae-o. Todo es fluctuante. Todo es 
reioricn. Todo es sospechóso, efectivamen-
te, en tal lenguaje, que mas parece propio 
de nn candidato a elecciones legislativas 
que (le 11,1 portavoz, de seres conscientes de 
las necesidades inniediaias do una vasta y 
respetable clase social. 
Existen, en sana doctrina, dos organismos 
disilmos dentro del socialismo: el gremial 
y el político. 
r.l primero, el más respetable tal vez, es 
aquel que, desdeñando las contingencias 
electorales, no lucha sino por sus derechos 
sindicales. Este pide, desde hace años, re-
formas inmediatas relativas al trabLjo, al 
salarió, a la reglamentación de lafi clases 
laboriosas. 
El segundo, el nTTTs vagb, el más ambicio-
so, es el que considera los problemas nacio-
nales como materia propicia a la lucha po 
litica. 
Eirtre nosotros, por desgracia, nótase aho. 
ra que este últ imo ha usurpado los derechos 
del primero, y que. viéndose vencido en los 
c o m i c i o s , trata de servirse de las masas 
obreras para imponer su voluntad al Es-
tado. 
¿ S e dejará atemorizar el conde de Roma-
nonest... ¿Permit irá el señor Ruiz Jiménez 
que s e confunda el interés obrero con las 
opiniones, más o menos respetables, de los 
que son enemigos de la actuación gnberua-
ti va actual?... 
No lo creemos. 
Ni creemos tampoco que los obreros labo-
riosos se dejen arrastrar a una huelga in-
oportuna, vana, vaga y absurda, sólo para 
dar gusto a unos cuantos «meneurs» más 
hábiles que patriotas y más políticos que 
socialistas.» 
# * * 
Nos hallamos, pues, ante un movimiento 
político. ¿Con qué fines?... ¿Nacionales? ¿In-
ternacionales?... 
Esperemos que se impongan el buen sen-
tido de todos y la energía de quienes deben 
tenerla, si aquél falta, 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvwvvvvvvvv^ 
La ciiestióa de la Melga. 
fOK TKLÉFONO 
Se liará público un manifiesto con los 
ujueruos v^ue se lomen. 
MAIJUUJL- , tí-,—A las üós y media dé la 
larde hia h n a l i z a ü o la asamblea de dele-
gauos negionaies, remiida en la. Casa <lel 
Pueblo. 
AI salir, el propagandista B a r r i o decía-
lo q u e todos los acuerdos h a b í a n sido 
a ptadós por unamrmdad. 
I.SLOS acuerdos s e r á n insertados en un 
manuiesio que se h a r á púbiieo inmediata-
loellté. 
IMI c n i i i iu anunciado para esta nocht-
-e d a r á .•nenia de los mismos. 
Esta ¿arde se r e u n i r á n nuevamente los 
delegados regionales, con objeto de redac-
tar el mauihesto menoionado. 
En ¡ a r eunión que t e n d r á ' l u g a r esta no-
o r a a r a i i uso de.la" paiabra los señores 
Cabeno, en i representac ión de Castilla; 
. A c e v e a o , por la reg ión de Astur ias ; Cabo, 
¡.oí las provincias vascongadas; Ossbrfb, 
por Galicia; Sánchez , por Levante; La-
cort. por A r a g ó n ; 'Pes taña , por C a t a l u ñ a , 
y, -por el Comité Central, el señor Bes-
teiro. 
Los delegados no quisieron dar nota al-
guna de 'ios acuerdos tomados, manifes-
lando que nada podían decir hasta que 
éstos no fueran hechos públ icos en el 
m i t i n , 
¿Qué dice el manifiesto? 
Esta tarde se han reunido nuevamente 
en la Casa del Pueblo loe delegados de la 
Unión (ieneral de Trabajadores, con ob-
jeio de analizar el mauihesto que han d e 
di r ig i r a ¡a opinión exponiendo los acuer-
dos adoptados en la asamblea de ayer, 
N. de la H.—Nuestro corresponsal'hp.1 
hecho ext raominar ios esfuerzoe para co-
municarnos el texto í n t e g r o del manifies-
to; pero no lo ha conseguido, porque la 
censura ha intervenido implacable siem-
pre que lo ha intentado, 
¿ g u é dice el manifiesto? 
Algo del manifiesto. 
Por palabras sueltas que hemos conse-
guido ériteiidér al corresponsal en nues-
tra segunda comferencia telefónica, hemos 
podido deducir que en el manifiesto de la 
Unión General de Trabajadores ee anun-
cia la rea l ización de una intensa c a m p a ñ a 
de propaganda que se l l e v a r á a cabo en 
todas jas proyincias e s p a ñ o l a s y que s e r á 
0 preludio del planteamiento de lá huelga 
general. 
I N G E N U A M E N T E 
La liga y los pájaros 
Con ayuda del «Enciclopédico». 
La liga ha perdido todo su sabor pica-
resco desde que t a m b i é n los hombres gas-
tan ligas, que no siempre ilas gastaron. 
Nosotros no h u b i é r a m o s hablado nunca 
de las ligas si ellas se hubieran conser-
vado exclusivamente femeninas—porque 
no somos dados a meternos en in te r io r i -
dades—; pero desde el punto y hora en 
<Íue las ligas son admimícu los hombrunos, 
se nos abre un ancho campo que reco-
rrer. Preciso es adver t i r , desde luego, que 
estas l í n e a s nuestras no t ienen segundas 
intenciones entre ellas, sino que son m á s 
bien un conjumio de e rud ic ión barata, 
cosechada a l desgaire' en e) pr imer Enci-
c lopédico compasivo que nos ha salido al 
encuentro, con sus aparatosos lomos de 
«chagri'U» en nuestra" humilde biblioteca 
de periodistas provincia nos. Hablemos, 
pues, un poco de ligas. 
Nuestro Diccionario dice primeramente 
que l iga es: «cinta o l is tón de seda, h i -
lo u otra materia—no se re fe r i rá a la 
mater ia cósmica de fijo—con que se ase-
guran las med ia s» . 
Esta definición nos deja perplejos: ¡«con 
que se aseguram las medias!» . . . ¡Asegu-
ran!... ¿en qué Compañ ía? . . . ¿Medias?. . . 
¿qué medias?.... ¿ l as medias tintas? ¿ las 
medias estocadas? ¿las medias naranjas? 
¿las medias lunas?... ¡Misterio!.. . 
El enciclopédico ci ta dos autoridades: 
la de Tirso y h i de Mora t ín . Aquél dice: 
"Ligas y medias de seda 
ftay de colores diversos, 
guantes y prosas y versos.» 
Sí v otras muchas cosas m á s hay de 
colores diversos... Seguimos a oscuras.-
Mora; í i i A). L . F. de), dice por su parle: 
, ( _ Y ¿qué te dió?—Véislo a q u í , 
¡cosas suyas!: tres medallas, 
un par dé ligas manchegas, 
una cruz de Ca ravaca . . . » 
¡Liga? mam'.hegas!... ¡queso manche-
go!... El misterio conit iuúa. 
Sigamos, empero, adelante, que bien sa-
bido es que los Diccionarios suelen servir 
LAS NEVADAS.—Vista del pueblo de Hifas, dea s la carretera de Les Corrales 
a Puente Viesgo. (Fot. Samot . ) 
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para bien puco y son m á s biou escollos 
que faios del enie-ndiniiento, y veninos 
qué queda: 
«4.iga.—Muérdago. Y esta au tor idad: 
«Con iunden los escritores Ja l iga con la 
planta, de l a cual suele comuumeme ha-
cerse; por lianiarse la uí ia y la o.ra cosa 
"Y'xos eíi gr'íego, y en Uftói Viscum.—An-
át&cl de Laguna.» ¡Uucis nos hemos ern-
pamaiiado en la laguna!... A ver si m á s 
adelante...! 
—Liga: Unión o mezcla. 
—Liga: Aleación. ¡Nada!/ . . 
—Liga: Loi i icderac ión que hacen entre 
sí los p r í n c i p e s o estados para defender-
se de sus oiumugos o para otenderios. 
Si : la Euceine; l a Cuai.iruple... Esto ya 
e s t á algo m á s claro. 
—Liga: Porc ión p e q u e ñ a de otro metal 
que se echa a i oro o a la p ia la cuando 
se bate moneda—como quien bate catara-
tás—o se fabrica una pieza—¿de qué ca-
libre? 
¡ tu ro metal!... E l metal de voz, por 
ejemplo... El misterio c o n t i n ú a . 
—Luga: banda o faja. 
—Liga: Algunos boiauicos han dadu e s -
te noiubre a las plantas del g é n e r o 
(Í\ isco». 
—Ligas: Anseá t i ca ; de Lambray; de ios 
Orisones; del I t l u n ; E io i ia ; i l e lve i ica ; ^an-
ta ^hay Ues: la organizada en 14íto cou-
itra Carlos VTIKie r rancia; Ja de 1511 con-
tna Luis X I I de Eianc ia ; la francesa de 
1076). ( ¡ C u á m o sabe uno con los euckiló-
pédicos! eh?) 
V I i nal mente: 
Liga: Mater ia viscosa, que se prepara 
con la corteza media del acebo (¡s iempre 
andan las ligas cerca de las nreuias!) asi 
como las bayas (bayas o vayas... el com-
p a ñ e r o ídem, ¡vaya, vaya!) de m u é r d a g o , 
con el v i b u r n o algodonoso, con los reio-
fios nuevos de sanco y otras sustancias 
vegetales (la calabaza o el alcornoque, 
por ejemplo). 
.Como aigunas veces suele alterarse la 
liga con trementina, aceite, vinagre y 
otras materias (Ja mater ia renunciaate de 
los elegidos por a c l a m a c i ó n , entre otras), 
debe tenerse presente que la buema l iga 
es de color verdoso (hay ligas tricolores 
t a m b i é n ) de sabor agrio (¡exaotol), con 
olor isemeja-n'te al del aceite de linaza (y 
al de Jas cataplasmas de har ina de ídem) ; 
si se expone al aire se deseca (y se pone 
en r idículo) y se hace quebradiza (¡ya lo 
creo!), en cuyo estado puede reducirse a 
polvo compreiamenie impalpable); pero 
•si 6 • moja v¡l^;'iio, señores! : no echar a 
ma la par le lo-de la mojadura!) vuelve a 
rccnl i iar la viscosidad. . , 
T.uando .la liga se ha pegado a las raa-
«nos, a los vestidos o a l pelo-(¡al pelo!, ao, 
a la tomadura de pelo, sí), se qu i t a con 
aceite (para que amie el carro) o mante-
ca fresca (sobre todo fresca); d e s p u é s de 
frotar la bien con cualquiera de estas dos 
substancias hasta que esté perfecetamente 
mezclada, se quila lodo (absolutamente 
lodo) l avándoJo con j a b ó n y agua\ fresca. 
(Una l impieza en regla.) 
Las aplicaciones de la. l iga son para pe-
gar (¡Dios mío! . . . ¡qué miedo!) untar va-
retas para la caza de p á j a r o s (p ingü inos 
o « p á j a r o s bobos») calafateo de barcos y 
hacer h id ró fugos (y s u b m a r i n ó f u g o s ) . 
La l iga m á s económica se prepara mez-
clando a fuego lento (¡eso! para que no se 
pegue el puchero) y moviendo la masa 
(Ja masa, públ ica ) sin cesar, cien gramos 
de colofonia con 50 de aceite de olivas 
^olivas; olivo; tomar el olivo; el olivo de la 
paz) y 150 de l iga inglesa. 
—¿Liga inglesa?... 
—Justo y cabal. 
—Pues n i una paJabra m á s . . Ahora es 




Lo Que dice Romanones. 
M A P R l b , 27.—El jefe del Gobierno ha 
celebrado una larga conferencia con el m i -
nistro de la Gobernac ión , ..señor Ruiz Ji-
ménez. 
Después despachó con Su Majestad el 
Rey, y m á s tarde recibió a ios periodistas. 
Se ocupó preiferenteínente de la -reunión 
celebrada en la Casa del Pueblo, y dijo 
que t en í a noticias de que a ú n continuaba. 
Añad ió el conde que no la segu ía en to-
dos sus detalles, porque se encontraba 
perfectamente preparado para cualquier 
eventualidad que pudies»; surgir . 
Manifestó t ambién el presidente que ha-
b ía 'recibido u n telegrama del gobernador 
de Huesca, pa r t i c ipándo le que en'aquella 
provincia hab í a unas 600 plazas disponi-
bles para ocupar obreros, a los que se pa-
gar ía un haber de 2,50 pesetas diarias , 
lé rp i ino medio. 
Añad ió e l conde de Romanunes que ha 
telegrafiado a las autoridades civiles de 
Castellón y Valencia e n c a r g á n d o l e s que 
hagan l a ' r ec lu í a de obreros. 
Fclavieja y Primo tíe Rivera. 
«La Nación» inserta un ar t ícu lo , origi-
nal de Polaviaja, refutando las manifesla-
ciones que hizo el general Primo de ÉÜMe-
ra sobre "la futura reconquista de Gi lua ' -
tar en su discurso pronunciado en Cádiz. 
Le reta a una controversia pública, he. 
cha sobre documentos, acerca de una cues, 
tión que, como ésta, tanto afecta al" cleoo-
i o de ia madre patr ia . 
f E l s eño r Polavieja esflima que sólo en 
ú n momento de ofusc'áción pudo hacer pú-
buco el general iBrimo de Rivera lo que 
mani fes tó , l a m e n t á n d o s e ai mismo tiem-
po que haya contado con la aprobad^ 
del 'Gobierno. 
L a uGaceta». 
El diario oficia! publica hoy las siguien-
tes disposiciones :• 
De Estado.—Ascendiendo a ministro ple-
nipotenciario, y dest inándoLe con esta ca-
jiegorla al manisterio de Estado, a don 
Manuel Wals, secretario de primera cla-
se de la Embajada de E s p a ñ a en Was-
hington. 
Ascendiendo a secretario de primera 
clase a don 'Pablo Churruca, secretarip 
de segunda. 
E l castigo a \oil navieros morosos. 
La Junta de Transportes maríiiipos hí 
d i r ig ido a l minis t ro de Mariara la contes-1 
tacion a la pregunta que éste Ja hizo, di-
ciendo que la Junta no puede mas que in-
dicar los casos en que los navieros ese han 
mostrado.morosos, pues la imposición<ifll 
castigo corresponde a la •competencia, é»; 
los mimisterios de Fomento y Marina. 
Preguntado el director geneial de Lo-
mei'cio por los nombres de los navieros 
morosos, se negó a darlos, porque el mi-
nistro tiene esperanza de que.príxulo se 
p o n d r á n al corriente en sus pagos. 
Si llega el caso—ha dicho—se darán a 
conocer los nombres. 
¿Será oasligatío Primo de Rivera? 
Varios per iódicos de" la noche, entre 
ellos «El Día», aseguran que el generál 
Pr imo de Rivera serái Ilaipado a Madrid 
para imponerle un correctivo por las nía-
nifestaciones que 'hizo en su conferencia 
de Cádiz. 
Las Sociedades extranjeras. 
Una Comisión de banqueros de Bilbao, j 
Barcelona y Madr id ha visitado al minis-j 
tro de Hacienda, para pedirle que se m;-
difique la legislación española .en el senti-
do de no dar tantas ¡facilidades como en 
la actualidad para el establecimiento di 
Paucos extraujerosl 
Proponen que" se imite en .es'e extremo 
lo que hacen en otras naciones, que im-
ponen grandes restricciones a los Bañóos 
extranjeros que quieren establecer SucuM 
sales. 
ivvvvvvvvv'vvvvvvvvv'x vv \ 'Vvvvv \ 'vvv \ \ v \ \ \ \ vx'V'v vvvvitt 
NOTAS T A U R I N A S 
La becerrada del día 8. 
Pues señor , ¿qu ién le iba a decir a 
servidor de ustedes que en tales tranco 
y aprietos se viera metido cuando teros, 
coletas le « d a b a n de lao»?. . . ¡ Kn el noinW 
del Padre.. .! ¡Es t á visto que los españo-
les, desde Cádiz hasta Lugo, llevan en -•• 
venas sangre torera!.. . 
Hueno; apenas lanzado es;e Pe<liul 
prólogo, in t ro i to , prefacio u coino s.e ( o J 
ra, que n i tiene nombre propi" ni 
quiero poner, voy a decirles algunas 
sillas in t enesan t í s imas de la r1^1111'';). 
monumental corr ida que en nuestro P|| 
seo ( ¡ p e r d ó n , Cervantes!) taurino li8 , ^ 
celebrarse el día 8 del mes (1,llrante'..h 
seña lado en los anales de la iaur""i;hP. 
coího imprescindible para ilucir 6US Spj,; 
churas... y costurones los discípulos "« r()-
r i tuales» de C ú d h a r e s , ' por c'uy0 ^«doj 
desea la gente i r a la plaza, aun cu» 
sólo sea por iverla... ¡Oh, la â ĉ  - ¿ ^ 
F u é el caso que una nube, no P[e rIfi 
mente de agua, sino de amantes uel » ^ 
aunque t o d a v í a sin coleta, ha i'aídoj ^ 
los organizadores 
tu r a ímen te , hubo necesidad de 
suertes, y por las notas de «mi Ti'0" ¡a 
ustedes q u i é n e s fueron los que tocai 
«pinta». . . cll3-
A ú n no e s t án formadas del todo u'3 ^ 
drillas, pero no t a r d a r á n mucho eajg 
marse. En cuanto as í sea diré a "^jo-
los nombres de los «chulones y jaca . j j í 
sos» que ante Santander entero, P ̂  j 
todo Santander c a e r á sobre la P:a'''li' r 
de lucir su garbo... por la arena 
dondel. 
P M a calmar la impaciencia 4® 
de estos «ast ros», les diré 'llie.¿¿e-Sr 
c o m u n i c a r á el «Tío Caireles», jos 
lamanca, la opinión que k uifi;6 j . 
marrajos que se j u g a r á n el l " ' " ^ ' , ' , ' ; ! s • 
carne.;" y por su opinión (de ^'P',:,,^ 
que no Se le hayan helado las 
podremos irnos, haciendo una 
idea de cómo pasaremos la tarde, 
la t ierra como en el suelo».. . ¡ t f 1 * 
En fin, señores , que aquello va :seJ« M 
i«diespipoi*ren»... Charlnt y LiaP' 
nuestro lado, una caricatura. 
¡Ah, se me olvidaba! Según lR' "'jril11 
ha entrado a formar parte de la c,. 
de Qoraho (Jesús) , como picador V ^ ' t 
cual constituye este servidor "na P jflvff 
tegrant'e corrió ídem), el c-on-'f»^ $ 
Pepe Calleja Madroño . Y ante es 
por delante m i protesta: aunqu'" 
ñe Ri ta , yo no pico Con madroñ ' 
E L SOBRINO DE CAÍ? 
U T . l n ^ . 
w s e,rip 






tf_A las nueve y cuarto de 
IJIIÍBAO , ^ - r e c i b i d o noticias de ha-
la m»1-'1"1 n'in'pn casi toda su totalidad la 
túnel de Cantaloja, situado a 
vvvvvvw^i\^vvvvvwvvvvvvvv\v^ 
bers bó^da d , ' ' i r e s t a c i ó n del Norte, Unica 
aiHpoiie l¿t Compañí ia del Nor-
\ ^ ^llfnTte'r en c o m u n i c a c i ó n la v i l la 
la * 
te pai* ^^ ( je Espana-
' S m i e n t o ha tenido lugar en una 
Bl llU, , ' 40 metros. 
é X ^ X m i p c i ó n durará bastante tiem-
p j0g o tres meses, representando 
! • aíSbranto para e! transporte de co-
í1'3^ ¿ipnria. viajeros y m e r c a n c í a s . 
„n.nrri6 el ,liun<liiniento acababa 
rL pi relevo d« los obreros que 
d f S i en la reparac ión de los pe-
- liiindmiientos ocurridos el pasado 
!;!''"":, que comuniqué oportunamente, 
•i ' ^ ' ^ ' i ' 4 debe que el suceso no haya 
A ''T'1' Vararte-res de verdadera ca tás -
rej£éstKlo Leo 
:",¡''i,,, obreros que trabajaban en el mo-
ríe ocurrir e! hundimient-o queda-
^ inultados entre los escombros, lo-
, s a ü r unios, menos tres. . 
éstos uno llamado I'gnacáo Odrioz.o-
1 raroiníero, pudo, después de grandes 
H.irzns salir de entre los escombros, 
Ivlndosf milagrosamente, 
^í iene numerosas contusiones y imagu-
. ¿ j e n t o s en t -do el cuerpo, especialmen-
' ' L (os brazos. 
Fril-re los escombros quedan dos obreros, 
' 11 un ido Jeoús González, carpintero, 
. !".| "noque González, minero. 
- romo !ii masa que es tá sobre ellos es 
^jrme, só t a rda rán varios d í a s en poder 
Atraerlos. 
Un cadáver extraído. 
BÍL'BAÜ, 28. (Madrugada.)—Hace un 
mam,eiit,o, y después de activos trabajos, 
podido ser extraído el c a d á v e r de uno 
% los dos obreros que h a b í a n quedado se-
pultados entre los escombros del túnel de 
CantalojM.. 
¿¡fin no ha sido identificado el c a d á v e r . 
^wvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAa\^VVV^^ 
Ecos de sociedad. 
aspecto pintoresco' de las fachadas, l i a 
desaparecido, porque la nieve ha dado u n 
« g r a n ba jón» ; los aleros blancos se han 
derrumbado, en pocos minutos, como.ee 
deshacen tantas y tantas ilusiones, y no 




A la una y media de la madrugada de 
ayer, y durante la fuerte tormenta que 
d e s c a r g ó sobre este pueblo, cayó una obis-
pa el c t r ica cerca de la casa del vecino 
Kosendo Cas t añedo , anrancando de cuajo 
un corpulento ohopo y causando desper-
tVcios de alguna cons ide rac ión en la men-
cionada propiedad. 




Hemos tenido el gusto de saludar a 
[liuestro correligionario de Barcelona don 
Juan Brustenga, que de paso pana Astu-
rias y Galicia, ha pasado irnos d í a s en 
gsia capital. 
Comida intima. 
Papa festejar el t r iunfo obtenido por el 
distinguido letrado don Domingo Gutié-
ITi./ Ifel Cueto, varios de sus amigos pien-
Saii obsequiarle con una «olla pod r ida» 
A próximo domingo, 1 de ab r i l , en la A l -
| feritía. 
Se reciben adhesiones para este obse-
quio, que carece de todo c a r á t e r pol í t ico, 




Goáñdirya nos c r e í a m o s libres del furio-
sp temporal, por haber despejado algo el 
dia cife ayer, por La. noche volvió a recru-
tecerse el tiempo con tanta o m á s vio-
[lencia que en rifas anteriores, cayendo 
unas cuantas graniziadas buenas y con-' 
tinuando el frío, entumeciendo -n-uestros 
cuerpos. 
D E L A S ROZAS 
El alcalde de Las Rozas iha telegrafiado 
que c o n t i n ú a de una manera horrorosa 
el temporal de nieve. 
Alcanza és t a la a l t u r a de los primeros 
pisos de las casas. 
Fa l ta pan para unos quinienios vecinos, 
a los que ya se les e s t á lerminando la 
existencia de aquel alimento, por estar 
in ter rumpidas las carreteras. 
En vista de que en la e s t a c i ó n de aquel 
pueblo hay, entre otras m e r c a n c í a s dete-
nidas, por estar paralizados los trenes 
que lás conducen, un vagón lleno de ha-
rina, destinado a Bilbao, el gobernador 
ha telegrafiado al alcalde de Las Rozas 
para que le d iga a nombre de q u i é n e s t á 
facturado el vagón de har ina , con obje-
to de ponerse al habla con el propietar io 
para ver s i se puede quedar con la har ina 
aquel Ayuntamiento , pa ra poder su r t i r 
de pan a l vecindario. 
Tambiém h a telegrafiado el gobernador 
dando orden para que, sin p é r d i d a de 
tiempo, se verifique l a aper tura de la ca-
rretera que desde Reinosa va a l empalme 
de la provincia l de Orzales a Valdearro-
yo, y que pasa por dicho pueblo de Las 
Rozas, con objeto de que puedan servirse 
de ella los veciinos para trasladar a sus 
hogares alitnentos. 
D E M O L L E D O 
E l alcalde de Molledo telegrafía tam-
bién diciendo que, como los trenes de mer-
c a n c í a s no c i rcu lan , en la e s t ac ión de 
atfuel pueblo se ha l la detenido u n carga-
mento de ganado vacuno, que estaba fac-
turado p á r a el in ter ior de Castilla. 
El mencionado ganado t e n d r á que per-
manecer a l l í hasta que el tiempo mejore, 
y se teme que eufra a l g ú n contratiempo, 
pues hay escasez de piensos pa ra alimen-
tar lo . 
Asimismo dice que e i temporal de nieve 
c o n t i n ú a de una manera alarmante. 
Los ganaderos desaparecidos. 
Como m á s a r r i b a decimos, han pareci-
do y a ¡los ganaderos que hace unos cuan-
tos d í a s hablan salido de P r o a ñ o , el d í a 
21 del corriente, y de los que no se t e n í a n 
noticias. 
E l alcalde de Cabezón de l a Sal tele-
g r a f í a acerca de este suceso: 
«(Alcalde C a b u é r n i g a rae t e l eg ra f í a ha-
berse refugiado en Sopeña Enrique Goñ-
zález y Cipriano F e r n á n d e z , de Proa fio, y 
F e r m í n G a r c í a , de Celada, con 42 cabezas 
de, ganado vacuno y dos burros. 
Han sido facilitados auxil ios a un n i ñ o 
de catorce a ñ o s , l lamado Fél ix , que que-
dó refugiado en caseta eamineros de Bus-
t a o h á n . 
iSegún los refugiados, han debido llegar 
algunos de sus c o m p a ñ e r o s a sus respec-
Washington en estado de guerra. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Interesantes detalles del torpedeamiento del "Montreal".—Los ale-
manes emprenderán vigorosa ofensiva en todo el frente ruso. 
Detalles del hundimiento 
del "Montreal". 
Parece que estamos destinados a suf r i r 
[una primavera cruda, que m á s bien pare- tivos lugares. 
Ice invierno, puesto que el cielo c o n t i n ú a ! Con gusto t ransmito not ic ia .» 
EBMMrto y c! ternpnral parece que no va ! (vo-vwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
a terminar nunca. 
L a circulación de Irenes. 
La circulación de trenes por la l í nea del 
Ijíbrte se hace en Reinosa y las estaciones 
linmedialas poco menos que imposible, a 
¡causa de la oontinua tormenta de nieve. 
El jefe de línea de la 'Guardia c iv i l 
len aquella villa, te legraf ió ayer al gober-
Milnr civil lo siguiente: : 
«Tren mixto ascendente de Santander 
nklo en ésta dos horas a causa 4e l a 
Qieve. 'Salieron m á q u i n a s exploradoras 
féía dar paso a éste y a! mixto descen-
i de Madrid, que "se encuentra dete-
^ en Quintaniilla.» 1 
DE C A B U E R N I G A 
Como en otras muchas regiones de la 
provincia, también en és t a se e s t á n sin-
móü los efectos del temporal reinante, 
Sección necrológica. 
A nuestros oídos ha llegado la triste 
noticia de haber fallecido en t ier ras de 
Levante el que fué adminis t rador de este 
per iódico y querido amigo nuestro, don 
Víctor Tejera. 
La noticia nos ha causado hondo pesar, 
Lo que cüice un gran duque. 
PETKoc .HAI jO.—El g i a n duque Pablo, 
t ío de .Meólas 11, ha ueciarado a varios 
periodistas rusos: ' —_ 
•«La Zar ina i n t e r v e n í a constantemente 
, sin previo aviso, del « 
és «Montrealn , ocurr í - ^ ^ l ^ ^ f f ^ ^ * ^ ^ 
o r.nnh0 d«i ,1,'* 9A t><u lfls protestas de ios grandes du-
ques y de lia Emperatr iz madre. 
Me negué , al moe r el movimiento , a re-
gresar a^j 'eiiogrado con la guard ia impe-
r i a l p a i a luchar contra ei pueblo, porque 
esluy conforme con lo que este ha hecho.» 
Breves noucías . 
l 'ETHOC.HADU.—La Asamblea constitu-
yeme se r e u n i r á en Moscou a fines de 
abr i l . 
— E l general Alexeief ha sido nombrado 
goneransimo provisiionai en siusi-itucion 
ctei gran uuque Nicolás . 
—LMS embajadores de Francia , Inglate-
n a é L a l i a , nan presentado ayer, oncial-
mente, sus respetos a l Gobierno provisio-
n a l . ; , -
—El g r an duque Alejandro Mikaelovicl i t 
se ha adherido a l a revolución. 
— E l piesidéinte del Consejo de ministros 
de Bélgica ha a i r ig ido un largo y caluro-
so telegiama de fel ici tación al. Gobierno 
provis ional . 
—JEl Zar ha sido 'aliandonado por toda 
su ani igna servidumbre pala t ina , que sé 
ha sumado, a l nuevo régimen. 
L a amenaza alemana. 
LONDRES.—La Agencia Reuler ha fa-
ci l i tado a la prensa una nota oficiosa de 
la diplomacia rusa, en. estos t é r m i n o s : 
«La amenaza alemana contra Pe-trogra-
do no debe a l a rmar ahora m á s de lo que 
aiarnjaba laníos del movimiento revolucio-
nario. Posee Rusia una serie de posicio-
nes bien fortificadas que pueden contener 
él avance a l e m á n . 
Mater ia l y moralmente, Rusia, e s t á me-
jo r que nunca; tenemos v íveres , á r m a s y 
municiones y ha pasado ya e l momento 
crí t ico del . p e r í o d o revolucionario. La i n -
fluencia de ciertos elementos avanzados 
sobre la tropa, ha sido nula. La norma l i -
dad no t a r d e r á en quedar restablecida y 
el pueblo sólo tiene una voluntad: la de 
vencer. Nunca llegaremos a unía in te l i -
gencia con Alemania , pues ello s e r í a la 
muerte de Rus ia .» 
El reparto de tierras. 
PETROGRADO.—La ag i t ac ión de los la-
bradores c o n t i n ú a . Por millones.acuden a 
las grandes capitales reclamando el inme-
diato reparto de las t ierras y promovien-
do d e s ó r d e n e s . 
El Gobierno m i r a con sumo cuidado es-
ta a g i t a c i ó n , que puede degenrar en revo-
lucionaria , y pretende convocar para den-
tro de pocos d í a s una gran r e u n i ó n agra-
r i a en Moscou, pa ra calmar los á n i m o s . 
Entre tanto, los estudiantes y algunas 
organizaciones adictas a l nuevo r ég imen 
recorren los campos, pronunciando dis-
cursos, t ratando de convencer a l pueblo 
de que ¡no se pueden repar t i r Jas t ierras 
mientras no se disponga ello por l a ley. 
Se teme que l a a g i t a c i ó n agra r ia cunda 
y es glande la a g i t a c i ó n de los á n i m o s . 
E N A L E M A N I A 
OVIEDO.—Se qonocen nuevos detalles 
del torpedeamiento 
t r a s a t l á n t i c o f r a n c  
do a las nueve de l a noc e el d í a 24. 
Bl barco h a b í a salido de Burdeos con 
rumbo a Puerto Rico y Hai t í . 
•Hacía el viaje en lastire, p roponiéndose 
regresar con cargamento de café. 
E l recorrido de da parte correspondien-
te a la zona francesa lo íhicieron esco.tados 
por torpederos y destroyers franceses e 
ingleses. 
El «¡Montreal» desplazaba G.1Í6 tonela-
das y llevaba 75 t r ipulan tés y 17 pasa-
jeros. 
Kn el momento de ocurrir ' el torpedea-
miento fueron lanzadas a! agua las seis 
ianefias salvavidas de que d i s p o n í a e! 
barco. 
Hasta ahora, sóio se tienen noticias del 
rtalvamento de 53 personas de las 92 que 
iban a bordo. 
Los salvados e s t á n distr ibuidos en la si-
guiente fo rma : 
E n la lancha llegada a San Esteban de 
Pravia, 21 personas, y en otras dos llega-
das a Gijón, 20 y 12, respectivamente. 
Entre los salvados figuran varios a r t i -
lleros de la flota de guerra francesa, pues 
el "Montrea l» llevaba dos cañones de 65. 
Ole los 21 n á u f r a g o s llegados a San Es-
teban dé .Pravia , 15 eran tripulantes del 
«Montrea l» iba delante de los tres buques. 
I.OLS tripulantes e ran : el tercer oficial, 
e] pr imer maquinista, el sobrecargo, y el 
rosto marineros, fogoneros, panaderos y 
cocineros. 
Seis de los n á u f r a g o s e s t án heridos, a 
consecuencia de la prec ip i tac ión con que 
cogieron los botes. 
E l sobrecargo del «Montreal» ha heelho 
las siguientes deolaraoiones: 
«El d í a 23 salimos en expedición de Bur-
deos. 
'Nosotros nos disgregamos del convoy, 
con tres buques m á s . A las nueve y me-
dia de la noche se navegaba a retaguar-
dia de él y con las luces apagadas. E l 
«Montrea l» iba de lante de los tres bu-
ques. 
De pronto sentimos una formidable ex-
plos ión . 
Era un torpedo que fiabía hecho blan-
co en el departamento de m á q u i n a s . 
E l «Mont rea l» se h u n d i ó en t re inta m i -
nutos. 
Echamos a l agua siete botes, r e p a r t i é n -
dose en ellos la t r i p u l a c i ó n , que la com-
p o n í a n 104 hombres y eJ pasaje. 
El «Mont rea l» se d i r i g í a a las Ant i l las , 
en lastre, y fué torpedeado a los 45 grados' 
37 minutos Norte y 11 grados 0 minutos 
Oeste del meridiano de P a r í s . 
Dice t a m b i é n eU sobrecargo que el 
«Montrea l» p r o c e d í a del Havre, de donde 
h a b í a salido en convoy con 16 buques. 
El p r imer d ía tuvimos un enciumiro con 
submarinos alemanes, y fué hundido uno 
de ios vapores que formaban el convoy, y 
al d í a siguiente tres m á s . 
E n el resto de l a t r aves í a , hasta Bur-
deos, el «Mont rea l» navegó sin novedad 
a lguna; pero cuando abandonamos este 
ú l t i m o puerto, y a pesar de las rigurosas 
precauciones adoptadas, fuimos t a m b i é n 
torpedeados. 
—¿Llevaba a r t i l l e r í a el «Montreal»? 
—Sí; estaba armado con c a ñ o n e s . Dos 
de los art i l leros que se rv í an Las piezas, 
fo iman parte de ios 21 n á u f r a g o s que ha 
recogido el «San Antonio». 
Por su parte, el electricista ha relatado 
lo siguiente: 
«Sa l imos de Burdeos el d ía 22, a las 
cinco de la m a ñ a n a , y cuamlo nos ha l lá -
bam os a 200 millas al Norte de Gijón, nos 
to rpedeó un submarino, al cual no vimos 
dad, las que, unidas a su bondad y s im-
p a t í a , le fiabían granjeado el aprecio de 
cuantas personas se honraron con su 
amistad, y nadie mejor que nosotros, los 
que le tuv imos a nuestro lado, pudimos 
comprender iodo lo que él va l í a . 
Por eso hoy, a l recibir la triste noticia, 
con hondo dolor pedimos a nuestros lec-
1?^ eS ' 1,e?de 01 QA(? 88,8 (e<M10-1 tores una o r a c i ó n - p a r a que Dios acoja en 
2r tvn n ' "TC*,p,,r "el de,la nevt- samo reino el a l m ^ Sel que fué nues-
«tt». otio parecido. El espesor alcanzado , t ro ^ , ^ ^ 0 y T o m p a í i e r o , al mis-
mo tiempo que Uos asociamos al dolor de 
su fami l ia , e n v i á n d o l a nuestro m á s sen-
tido p é s a m e . 
la nieve ha -sido grande, aunque va-
según ,1a distinta posición de los pue-
p Bn Ucieda, úl t imo del Valle, alean-
•V|V;i medio im ' t r o . v dos metros en 
greenamayor, situado al otro extremo. 
'-"s ganaderos, que obligados por lo 
mm del invierno hubieron de desocupar 
m por completo sus pajares, se encuen- de Su Santidad, falleció el d í a 20 del co-
:. ; Mn hierba para sus ganados, -ha-1 m e n t e en Madr id , el respetable caballe-
&en'lose agotado también los piensos que ' ro , i l u s t r í s imo s e ñ o r don Antonio Sarabia 
Buardabíi e| Sindicato, y escaseando gran-1 y Pardo, 
"emente en Cabezón de la Sal. 
Después de recibir los Santos Sacramen-
tos y Confortada su a l m a con la bend ic ión 
r i o i n i T H o f l üllp.p p ( l í ) i*0 fi l C O
--i'olarimiert se halla bloqueado por la 
"'sde el jueves v nada se sabe des-
^nto^es de aquel valle. 
floral mnute Saja s o r p r e n d i ó el tem-
Lfaa unos vecinos de Campqo, con sus 
S r ' qui'eneis' en l a imposibi l idad de 
a VPI i 8118 Pueblos, se vieron precisados 
vieS" ? este vaIle' ciomie lleí?ar,>n el 
láinA , ,,esPués de un penoso viaje y en 
Wrs 's,,"losa *Huación. Tanto los pas-
MI,,, ' l',""n los -ganados que c o n d u c í a n , 
hendidos l " ' ^ -t''"(,uent,a v,ac'as. fueron 
en que la necesidad alcanza 
le'Para sí. 
Perfecto y bondadoso caballero, aman-
te de todos y por todos querido y respeta-
do, supo granjearse un elevado puesto en 
el co razón de cuantos tuvieron da dicha 1 perdimos de vista, por Jas negi-uras de la 
l l e v á b a m o s c a ñ o n e s p a r a repeler cualquier 
a g r e s i ó n de los sumergibles; pero nada 
pudimos tiacer en esta ocasión. E l t-orpe-
do p e g ó en la banda de estribor, entre la 
carbonera y la bodega numero 3 de la 
proa. Nuestro buque caminaba sin luces, 
y por eso creo que el submarino que lo 
ioriicdeó, le vino persiguiendo todo e] d ía , 
en espera de ocas ión oportuna para hun-
dirle. Si la acometida hubiera-sklo a ple-
na luz, d i v i s a r í a m o s a l sumergible, y lu-
c h a r í a n i o s con él. 
•La noche era muy obscura y envueltia 
en 'niebla. 
U n casco del torpodo cayó en el ;bote 
que nos s i rv ió para venir a Gijón. 
En el momento de notarse qne.el «Mont-
real» h a c í a agua, danzamos a l mar cinco 
salvavidas, y dos balsas de las que llevan 
para en casos de accidentes los buques de 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a francesa. 
A pesar de la confus ión na tu ra l que se 
produjo a bordo con el torpedeamiento, 
tengo la seguridad de que todos ombarca-
ron en los salvavidas, aunque, pronto nos 
, •; ''o mejor posible en estas clr-
s eu cl 
tiene0nV. nial Puerie dar a otro el que no 
^4sdn*0rrepoco calieron en busca de ye-
^ , veemos; a los tres d í a s de haber 
M. ni habí ían vuelto ni se sab ía de 
t̂ttrpnS- J&c 0 A t a n t e ganado, porque 
!.„ i, "(.1,d0 en los altos por el temporal , 
S^tidad dep^ibl( ' l>ajar,n- Por la mucha 
valle. F-
DE REINOSA 
I, ls Vr ,. Zozobra en Campóo de Suso. 
' ! K0U cle los piutorescos puebleci-
'sban int,. 0 1'incón >de la M o n t a ñ a , qs-
treinA V1'!"11'^ por ignora r la suerte 
, iiomhn.s qUe fueron, al puer-
S s ' a l d e eTllP:ezar é] temporal ; de al-
J^s salieron unos cuantos ve'ci-
I r si *nj>eza-r a nevar, con objeto'de 
berzos i ? " ^uxil iaríesJ pero," c u á n t p s 
u 'IH" ,,. ,K"lero» fueron imiMles, ienieh-
Pos d p ^ „ ar' ll,,s'le la mina de Soto, 
?ra-
ti 
N ;,,v,,"'s.Usl¡;i ante el temor de una d€ 
Ahr-'n '"T1 Llue heríase de luto el va- OÍ 
; ^ ' idamente, el d í a 25 se tuvo no- ni 
treli)ta humhres, compren-
: ;t^' u,.'ia;tenieridad intentar volver 
p í o , C0?\baJ^,f>n a C a b u é r n i g a , rena-
" ' - l -„ , ! ' ^ u grata noticia, la t ranqui-
v foj SP 'l;is'',s de donde faltaixm. 
S-̂ o, anní* si ,u ,brá perecido ganado 
h t ^ . . ' lo crudo del tem-
' ^ ^ brin ' ,ia empezado el desnie-
' n i i a algunos momentos y el 
de tratarle. 
A su desconsolada espora, la dis t ingui-
da dama, d o ñ a Luci la de Lezicano y Abla-
|nedo; hi jos Elena y Concepción; herma-
nos, don Justo ( m a r q u é s de Hazas), dis-
t inguido y pa r t i cu la r amigo nuesiro, don 
J e s ú s , d o ñ a B u e n a y e n t u r á y don LeopoU 
do; hermanos polí t icos exce len t í s ima se-
ñ o r a marquesa de Hazas, doña Carmen 
de la Cuesta y Lastra, d o ñ a Estanislada 
de Abarca y don Justo Valdor Sarabia, 
a c o m p a ñ a m o s de todas veras en el pro-
fundo dolor que les aflige, elevando al AJ-
t í s imo una o rac ión piadosa por el descan-
so eterno del finado. 
* » * 
A los sesenta y ocho a ñ o s de edad, de jó 
de existir ayer en esta capital , confortada 
con los auxixlios de La Rel ig ión cr is t iana, 
la bondadosa s e ñ o r a d o ñ a Felipa Acarre-
gu i y M u r o . 
A su afligido esposo, don José Ma-
r í a López Peredo, reputado m é d i c o de es-
ta capi ta l ; 'hijos, d o ñ a M a r í a del Carmen, 
d o ñ a M a r í a de la Concepción y don Abi -
l io , e hi jo pol í t ico don Miguel Gut i é r rez 
del Casti l lo (conocido comerciante de es-
ta plaza), damos n ü e s t r o p é s a m e m á s sen-
tido por la desgracia que en estos momen-
tos embarga su espíri tu^ la que han de 
saber sobreJlevar con cristiana resigna-
ción. 
A su pena profunda, unimos, de todo 
corazón , nuestro sentido duelo." 
» » » 
T a m b i é n e n t r e g ó a Dios su alma, el 18 
el corriente, en el inmediato pueblo de 
r u ñ a , en la pr imavera de su vida, la 
piadosa s e ñ o r i t a Esther Noval Sierra, 
aventajada a l u m n a del Magisterio. 
Sepan todos sus deudos, especialmpnte 
sus padres dpn Luis Noval y d o ñ a Petro-
n i la 'Sierra, sus amantes hermanos y el 
resto de su apreciable famil ia , que m u y 
de venas les a c o m p a ñ a m o s en su aflic-
ción, y que por el eterno descanso de la 
joven muerta , abamos al cielo una ora-
ción piadosa. 
l l o C l l O . 
Nosotros volvimos d e s p u é s al costado 
del buque, y no vimos a nadie. .Sólo pre-
senciamos el hundimiento del «Montrea l» , 
a las cuatro horas de haber sido torpe-
deado.)) 
Los n á u f r a g o s han sido m u y bien aten-
didos por las autoridades y el vecindario 
de San Esteban de Prav ia y Gijón. 
E N R U S I A 
Declaraciones de Miliukoff. 
PETROGRADO.—El minis t ro Mi l iukof f 
ha declarado lo siguiente a u n periodista 
f rancés : 
«El cambio de Gobierno no ha mndiflea-
do las aspiraciones de Rusia. Deseamos 
m á s que nunca l a poses ión de Constanti-
nopla, que es indispensable para nuestra 
l ibertad económica , y queremos la liber-
tad de las nacipnalidade.s npriinidas por 
A u s t r i a - Í I u u g r í á . 
Queremos estar al lado de las l e g í t i m a s 
aspiraciones de todos los pueblos. Las na-
cionalidades aplastadas por Alemania , re-
n a c e r á n con m á s pujanza que nunca. 
Iva nueva Rusia no puede tener otra am-
bición n i m á s ideal que la l ibe rac ión de 
los pueblos que son v íc t imas del imperia-
lismo a l e m á n . Esto requiere, natui-almen-
to, una victoria completa, que alcanzare-
ni . i s merced a la voluntad inquebrantable 
del pueblo ruso. Rusia d e m o c r á t i c a siente 
por la d e m o c r á t i c a Franela una ardiente 
y-eterna s i m p a t í a . Rusia y Francia tienen 
de hoy en adelante ideas comunes y ahora 
es m á s que nunca cierta la alianza franco-
rusa .» 
L a familiai mperlal. 
.PETROGRADO.—La famil ia imperia l se 
halla encerrada en las habiUiciones que 
ocupan el a la izquierda del palacio de 
Alejandro I I I . En e l a la derecha ha sido 
encerrada la dama de honor de la Empe-
ratr iz , conocida por su in t imidad con ál 
famoso Raisputino. 
En torno del palacio pa t ru l l an constan-
temente tropas, 
Desmintiendo noticias. 
BERNA.—La prensa alemana desmiente 
las noticias que es t á poniendo en circula-
c ión la prensa aliada, acerca del envene-
namiento d'e fuentes y pozos por los ale-
manes en su repliegue. Las tropas alema-
nas no han envenenado manantiales n i 
pozos; lo que han hecho es dispersar los 
unos y cegar los otros para que no pudie-
ran ser utilizados por el enemigo. 
T a m b i é n deben ser desmentidas las afir-
maciones, de ios prefectos franceses de Be-
so neón y de la Meuse, asegurando que 
los laviadones alemanes lanzan, bombones 
envenenados y objetos como carteras y 
maletines que contienen explosivos y ve-
nenos. 
E l Gobierno a l e m á n vuelve a rectificar 
terminantemente estas imputaciones des-
provistas de todo fundamento. 
E N F R A N C I A 
El paso de San Quintín. 
PARIS .—«Le M a t i n » p revé la toma de 
San Quin i in y de L a Fere, y escribe: 
"F l paso de 15 k i l ó m e t r o s que va'entre 
el Suinme y el Oise, constituye e l camino 
es t r a t ég ico m á s " ¡ rec to entre P a r í s y Bél-
gica. Un e jé rc i to procedente de la base 
Ham-Chauny, desemboca en el val le del 
Sambre y llega hasta l a pos ic ión for t i f i -
cada de Siandrecies. 
Un avance por este lado l l e v a r í a la gue-
r r a á los valles de Hainaut , pues entonces 
las lineas alemanas de P i c a r d í a y de 
C h a m p a ñ a q u e d a r í a n desbordadas e im-
p o n d r í a n a l enemigo un enorme replie-
gue .» 
Los soldados rusoa. 
PARIS.—'Los soldados rusos que se en-
cuentran en esta capi tal h a n arrancado 
de sus uniformes los botones Con las á g u i -
las imperiales y sustituido algunas de sus 
condecoraciones por cocardas rojas. 
P A R T E O F I C I A L P K A N O E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Al Sur del Oise hemos consolidado 
nuestros progresos en la vasta selva de 
Coucy, habiendo ocupado la parte Norte. 
¡El enemigo ha sido arrojado m á s a l l á 
de la l ínea de Parisis-Servais. 
A l Sur del bosque, nuestras tropas se 
han apoderado, durante la noche, del pue-
blo de Coucy-le-Chateau, e n é r g i c a m e n t e 
dafendido por los aiemanes. 
En la reg ión a l Norte de Soissons, 'he-
mos ocupado una gran ja situada a l Norte 
de Marg iva l y un punto de apoyo só l ida -
mente organizado por el enemigo. 
Lvn la Argona no ha tenido éxito un gol-
pe de mano dado por el enemigo contra 
í i u e s t r a s posiciones de Four de P a r í s . Co-
gimos algunos prisioneros. 
En la Lorena, una tentativa alemana 
en el sector de Le Tr icour t , ha fracasado. 
Noche t ranqui la en el resto del frente.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
arde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Intenso fuego en 
las l íneas avanzadas de Lagicourt , Nord-
este de Peronne y Roisel. 
En los bosques entre el Oise y Coucy le 
Chateau, fuertes contingentes franceses 
se encontraron con nuestras tropas de des-
cubierta, que causaron a l -enemigo gran-
des p é r d i d a s , ob l igándole a retirarse. 
Frente d r ien ta l .—Ejér ic to del p r ínc ipe 
Leopoldo.—Varias empresas realizadas 
por nuestros c o n t i n g é n t e s , durante los 
dos úl t imos d í a s , en Uux, nos han permi-
tido ihacer 30 prisioneros. 
Igual n ú m e r o de prisioneros rusos, ade-
m á s de cuatro ametralladoras y siete lan-
zaminas, iremos cogido al Oeste de Luzk. 
A l Noroeste del ferrocarr i l de Zlozow-
a Tarnopol y en B e r e w i a r ü , batallones 
rusos atacairon nuestras posiciones, sien-
do rechazados. 
Ejérciito del archiduque José.—A'l Sur 
del yalle de T ro tóme , nuestro fuego de 
contención i i a malogrado los ataques del 
enemigo contra nuestras posiciones de l a 
. resta de Magyaros. 
En el frente, del general Mackensen no 
ha habido cambio. 
Frente macedón ico .—Los franceses han 
reanudado sus ataques al Noroeste de 
Monastir. 
AÍ Ueste de Tarnova, el enemigo ha lo-
grado poner pie en una esireoiia parcela 
situada delante de nuestras trinuneiras.» 
Regalo c*e les libros españoles . 
MADK1D.—-La Asociación de libreros 
e s p a ñ o l e s ha enviado a lo.s campos de p r i -
sioneros de Alemania un imponante do-
nat ivo de l ibros. 
Comisiones militares españolas a los 
fienteá. 
M A D R I D . — U n a Comis ión in i lha r , pre-
sidida por ei geneial Durguete, marcha-
r á a visi tar el i renie de deiensa Uel Danu-
bio, en Rumania . 
Otra Comis ión m i l i t a r v i s i t a r á los fren-
tes occidental y or iental a l e m á n , y otra 
i r á a los campos de c o n c e n t r a c i ó n y de-
fensa de Aust r ia . 
L a encacia del bloqueo. 
Ñ A U E N . — L o s submarinos alemanes 
h a n hundido en los úl i i rnos d í a s ios si-
guientes barcos: 
ingie-ses: « D u m b a r b o r » , con cargamen-
to de cereales; « P r a y h e a d » , con carga ge-
neral ; «Naigianst» , con cargo de a c e ú e ; 
« P r a t » , con carga de pieles; «FenainloUe», 
con cargamenLo de madera; «Rosaúe», 
con carga de aceite, y «Vinbao», con carga 
de cereales. 
A d e ñ i á s han sido hundidos cinco vele-
ros con cargamento de c a r b ó n y cereales. 
F r a n c é s : «Chio», con cargamemo de m i -
neral. 
Rusos: «Pe ra» , con cargamento de m a i / . , 
y «Aína», con carga de algarroba. 
Noruegos: «Grieg», «Si l iors-Tad», «Sta-
ban» , «Pl ln igwoou» y «Silaes». 
Norieamencanos: «Vigi lancia», con car-
gamento'de municiones, y uAlgoukiu», con 
carga de, aceite. 
i&ueco: «Tag», con caigamento de ma-
dera. 
D a n é s : «Rosemberg» . 
Hay que a ñ a d i r a la pr-ecedente lista 
.Siete vapores, n n transporte y varios ve-
leros, que, por haber siuo hundidos de no-
che, se desconoce su nacionalidad. 
C U L Í A I N U . — E l Gran Cuartel general dbi 
ejercito i taliano comunica el siguiente par 
te o f ic ia l : 
«En el valle de Sugano, en la noche del 
25 a l 26, ac t iv idad en la lucha de art i l le-
r í a . 
E l enemigo i u l e n t ó apKix.imar&e a nues-
tras posiciones del torrente Maxo. 
A-yer hubo ac t iv idad de a r t i l l e r í a en los 
Alpes Giúl icos. 
'En el valle de Sigfrido, el enemigo, des-
p u é s -de intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i e l l r í a 
y de haber destruido nuestras l í n e a s de 
defensa, a t a c ó dos veces en la a l t u r a 126, 
a i í b d e r á n d o s e de u n elemento avanzado. 
Nuestras escuadrillas de aviadores han 
bombardeado con eficacia las posiciones 
enemigas del Caiso. 
6 Ü U U N D 0 UOMUNiCADO A L E M A N 
K U E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l st 
gando comunicado del Gran Cuart t 
general a l e m á n , dice: 
«Has ta a h o r a n o se h a n recibido noti-
cias de acontecimientos dignos de m e n -
ción en ninguna p a r t e . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado de ta*, once de 
la noclie dice lo siguiente: 
•oBntre el Somme y el Oise, l a a r t i l l e r í a 
alemana, violentamente contrabatida por 
l a francesa, ha bombardeado las posicio-
nes de Ruupy y Renoi. 
Hemos rechazado violentos .intentos de 
los alemanes de atacar las posiciones fran-
cesas, con el fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
•En la región del Sur del Oise, nuestras 
tropas h a n conseguido nuevos éxitos, con-
quistando por completo el bosque Coucy 
y los pueblos Pet i t Bau&e, Bernouvil le y 
Coucy la Vil le . 
Los elementos franceses de nuestras 
avanzadas h a n llegado a l l ími t e del bos-
que Saint Gobarty y a la par te al ta del 
bosque de Coucy. 
Las bajas de los frnaoeses en estas ope-
raciones han sido ligeras. 
A l Norte de 'Soissons heñ ios continuado 
avanzando a l Norte de Neuville, en Marg i -
val y Nordeste de Leui l ly . 
E n el Argonne, un golpe de mano de 
nuestras tropas, desarrollado contra lias 
l íneas alemanas del sector Volant, -nos per-
m i t i ó hacer 20 prisioneros. 
En el frente de Verdun, ac t iv idad de 
a r t i l l e r í a , pr incipalmente en la a l tu ra 304 
y al Norte de Bezombaux. 
'Cañoneo en el resto del frente.» 
Washington en estado de guerra. 
POLDHU.—Comunican de Washington 
que l a capital ha sido declarada -en esta-
do de guerra. 
;Se ejerce una censura r iguro í í í s imá . 
El uSan Luis» en Liverpool. 
POLDHU.—El^wSan Luis» , p r ime r bar-
co norteamericano que llega a un puerto 
ing lés de spués de la d e c l a r a c i ó n del blo-
queo,, ha entrado en Liverpool . 
Empréstito cubierto. 
POLDHU.—El e m p r é s t i t o canadiense de 
30 mil lones de l ibras esterlinas ha sido 
cubierto con un exceso de 20 millones. 
Ha muerto el principe Carlos. 
P O L D H U . — L a Agencia Radio confirma 
que a consecuencia de las heridas que re-
c ib ió a l caer con su aeroplano el p r í n c i p e 
Federico Carlos de Prusia, hajmuerto . 
Próxima ofensiva alemana. 
PETROGRADO.—El min is t ro de l a Gue-
r r a ha conferenciado con el general Russ-
k i , quien le in formó de que los alemanes 
preparan un vigorosa ofensiva a lo largo 
de todo el frente ruso. 
El ejército ruso fiel. 
PETROGRADO.—Los jefes de los Cuer-
pos de e jé rc i to que se encuentran a lo lar-
go del frente occidental,, han telegrafiado 
al Gobierno provis ional d á n d o l e cuente 
de la p r e s t a c i ó n de juramento de las tro-
pas. 
El cadáver de Rasfputine. 
PETROGRADO.— Los revolucionarios 
han desenterrado el c a d á v e r del monje 
Rasputine, quemándole- en los arrabales 
dé la ciudad. 
El ejército yanqui. 
.NUEVA YORK.—El efectivo de las.fuer-
zas regulares yanquis asciende a 287.000 
hombres. 




«Athletic», de Madrid, 2.—«Athletic», efe 
Sabadell, 0. 
M A D R I D , 22.—Se ha jugado un partido 
de tfútból entre los equipos «Athlet ic de 
Madr id» y «Athletic de Sabadel l» . 
Asistió poco público, debido a la inde-
menoia del tiempo. 
Durante da ce lebrac ión del partido, 
nevó. 
G a n ó el eqnipo m a d r i l e ñ o , por dos tan-
tos a cero. 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
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M A D R I D , 27.--'El Rey ha enviado u n 
amporlante donativo de l ibros espafloles a 
los campamentos de prisioneros de Ale-
mania . 
Los navieros en Palacio. 
E l Monarca ha recibido en audiencia a 
una Comisión de navieros, que ha pedido 
a don Alfonso que no se supr iman las sub-
venciones y primas a l á cons t rucc ión de 
buques menores de 500 toneladas. 
EsUs primas han sido suprimidas, fun-
damentando la supres ión en que dichos 
buques son vendidos al Extranjero des-
p u é s de construidos. 
Don Alfonso encarec ió a Los comisiona-
dos la necesidad de activar la construc-
ción de buques españoles . 
Los navieros respondieron a l Monarca 
(pie se ha hahiilitado en Vigo un astillero 
para la construcciión de buques de m á s de 
6.000 toneladas. 
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_ OVIEDO, 27.—Reina u n temporal de 
nieves formidable. 
No ha podido llegar el t ren correo de 
Madr id , que se ha visto precisado a re-
gresar a León. 
L a i n c o m u n i c a c i ó n de Asturias es com-
pleta. 
E n el puerto de Pajares ha caído una 
cantidad enorme de nieve. 
Tres m á q u i n a s se encuentran dentro de 
un túnel completamente bloqueadas. 
T a m b i é n u n tren de m e r c a n c í a s es tá 
bloqueado en medio de la nieve. 
i Se calcula que en tres o cuatro d í a s , 
por lo menos, no p o d r á n circular los tre-
nes. 
Los oepósi ios francos gaditanos. 
CADIZ, 27.—Se realizan gestiones para 
que l a Empresa que ha cogido en arriendo 
•ios astilleros de Vea M u r g í a , en los que 
c o m e n z a r á n inmediatamente y con g ran 
actividad los trabajos, arriende t a m b i é n 
los depósitos francos del puerto. 
Pidiendo socorros. 
VALENCIA, 27.—Las fuerzas vivas de 
Caletas piden urgentes socorros, por ha-
ber sido arrasadas las cosechas por dos 
ú l t imos temporales. 
Huelga forzosa. 
V A L K X C I A , 27.—Una Comis ión del gre-
niio ile carreteros h a visitado a l goberna-
dor c ivi l , a n u n c i á n d o l e que se v e r á n en la 
necesidad de i r a Ja huelga forzosa por 
haber cesado -el tráfico en los muelles. 
Descarrilamiento. 
M I R A N D A , 27.—En la es tación de San 
Aseoslo ha descarrilado un tren de mer-
canc í a s . 
Ocho vagones se salieron de los rieles, 
causando algunos desperfectos. 
No'iluay desgracias. 
Riña entre mozos. 
E L FERROL, 27.—Varios mozos de un 
pueblo inmediato sostuvieron una batal la 
campal. 
A consecuencia de la lucha r e su l t ó 
muerto Antonio F e r n á n d e z , y otros va-
rios quedaron heridos. 
Viajando de incógnito . 
•RARCELONA, 27.—Los carabineros sor-
prendieron en Ja caretera u n auto, al que 
el «chauffeiir» estaba reparando una ave-, 
r í a . 
A l reconocer detenidamente e l coche, 
encontraron cuidadosamente ocultos l a 
friolera de 240.000 duros. 
'«Chauffeur» y auto h a n sido detenidos, 
hasta que el primero justificpie la proce-
déno ia de los i lustres viajeros que viaja-
ban tan de riguroso incógni to . 
Pablo Iglesias, restablecido. 
M A D R I D , 27.—El «leader» socialista Pa-
blo Iglesias, completamente restablecido 
ele su dolencia, h a salido de la cl ínica de 
Caldeta's. 
Náufragos de viaje. 
¡CADIZ, 27.—'Han salido para Earcelona 
los n á u f r a g o s por el t r a s a t l á n t i c o «Anto-
nio López», perteneoientes al vapor «José 
R e i n a r d » , hundido en alta mar . 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y días y festivos. 
Vega Lamerá. 
D E L I N S T I T U T O BUBI0, D E MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.a de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
zas, Albaricoques T R E V I J A N O 
J%. s u r r v 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T * 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 6, 1." 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.° 
Teléfono número 620. 
Para protegerse de las infecciones tiíoi-
aConséjftn las Pastillas Balsámicas 
MARIA. 
Depositarios para Santander y su provin 
cia: Pérez del Molino y Compañía. 
G U I S A N T E S T R E V I J A N O 
tiíioial. 
Prcparadoa 
s in color ar-
V E R 1917 
El que necesite hacer propaganda en aquella época de^e preocuparse ya de ello: diríjase, pues, a la ANUMS 
CIADORA HISPANIA, Hernán Oortés, 8 / q u e le faci ilitará cond ciones económicas para el anuncio en 
Escudos; Postes; Tranvías; Recuadros de azulejo, en la Estación de los Ferrocarriles de la Costa, y en lairensa, en general 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D » A n t o n i o S a r a b í a y P a r d o 
Diputado tercero del Ilustre Colegio de abogados de Madrid, 
Académico profesor de la de Jurisprudencia y Legislación, Caballero de la Orden de Alfonso XII 
ha fallecido en Madrid el día 20 de marzo de 1917 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica 
R . I . F*. 
Su inconsolab'e esposa doña Lucila de Lezcano y Ablanedo; hijas Elena y 
Concepción; hermanos don Justo (marqués de Hazas), don Jesús, doña 
Buenaventura y don Leopoldo; hermanos políticos excelentísima señora 
marquesa de Hazas, doña Carmen de la Cuesta y Lastra, doña Estanisla-
da de Abarca y don Justo Vald jr Sarabia; tíos, sobrinos, primos y demás 
parientes, y la Junta de Gobierno del Colegio de abogados, 
R U E G A N a sus amistades le tengan presenté en sus oraciones. 
Todas las misas que hoy, miércoles, se ce'ebren en la iglesia de Santa 
Luc'a, de esta ciudad; en las parroquias de Santa Bérbara, de Madrid; van-
ti.-:go, de Valladolid, y en las iglesias de Santa Mar a y Santa Clara, de Cas-
tro Urdíales; de Guriezo y Astillero (de la provincia de Santander); en Ba-
dajoz; Arceniega (de la provin ia de Alava), serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma de dicho señor. 
Los excelentísimos señores Carden -les Arzobispos de Valladolid, Arzo-
bispo, de Valencia, e ilustrísimos señores ( bispos de Santander, Madrid-Al-
calá, Badajoz y Sión, ha i concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
Bolsas y Mercados 
In ter ior F . 





G y H 
Amortizable 5 por 100 










» » D i 93 75 
» » C . . . I 94 75 
M B 96 00 
» A. . . . j 96 00 
Amortizable 4 por 100, F 00 00 
Banco E s p a ñ a 448 00 
•> Hispano Americano... 000 00 
Río de la Plata 235 00 
Tabacos 278 00 
Nortes 242 00 
Alicantes 'ooo 00 
Azucareras preferentes | 57 /5 
» ordinar ias i 00 00 
( iódulas o por 103 40 
Tesoru 4 por 100 serie A. . . . . ¡102 85 
5dem id . , serie B 102 95 
4,50, serie A i 102 75 
id . , serie B 102 90 




dem id . , serie B 
Azucareras, eSitampiJladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 














































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior , serie A, a 77 por 100. 
Idem, .serie I I , ia 77 por 100. 
Ainorlizable, serie C, a 94,75. 
• Mtiigaciones del Tesoro, emis ión 1 de 
j n l i u de 1915, a 103 por 100. 
Idem 1 de octubre de 1916, a 102,95 y 
103,10. * 
Idem del A y u n t a m i e n t o tte Bilbao, a 88 
por 100. 
Cédu las Hipotecarias, del 1 a l 125.000, 
a 102,90. 
ACCIONES 
i j é d i t o de la. Un ión Minera , a 310 y 
315 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.701,20 pesetas, 
fin de abr i l (report); 1.690 pesetas (report), 
1.705 y 1.710 pesetas. 
M . n í t i m a del Nerv ión , a 1.914 peseita? 
f in de abr i l freport) y 1.900 pesetas, fin de 
MIOÜ: t.89p pesetas (report), 1.880, 1.890, 
1.895 y 1.900 pesetas. 
M . n ü inm l 'n i 'V i i , a 1.385 pesetas, fin de 
abriil (report), 1.395 pesetas, fin de a b r i l , 
1.370 pesetas, (report), 1.370, 1.375 y 1.370 
pesetas, 1.37o y 1.370 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 090 pesetas, fin 
d'el corriente; 700 pesetas, fin de a b r i l , 680, 
685 y 690 pesetas. 
Naviera Bachi, a 1.510 pesetas. 
Naviera Olazarr i , a 1.410 pesetas, fin del 
corriente, precedente; 1.410, 1.400, l,;{<»r,, 
1.390 pesetas, fin de abr i l ; 1.410 pes.-i 
precedente, contado; 1.415, 1.420, 1.415, 
1.410, 1.400, 1.390, 1.380, 1.385 y 1.390 pe-
setas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 465 pese-
tas. 
V a s c o - C a n t á b r i c a do Navegac ión , a 690 
y 700 pesetas. 
Minas de Cala, a 281 y 280 pesetas. 
Sierra A lhami l l a , a 1.295 pesetas, fin de 
abr i l , precedente. 
Minera de Vi l l aodr id , a 402,35 pesetas, 
al 21 icie abr i l (report). 
Idem ídem, a 400 pesetas (report), con-
lado. 
H id roe l éc t r i ca Ibér ica , a 905 pesetiis. 
Electra de Viesgo, a 680 pesetas. 
Basconia, ord inar ias , a 627,50 y 630 pe-
setas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 91 y 92 por 100. 
iResinera E s p a ñ o l a , a 217 pesetas. 
Duro Felguera, a 144,50 por 100. 
OBLIGACIONES 
•Nortes, p r imera serie, pr imera hipote-
ca, a 67,75. 
Hidroelécttr ica del Oeni l , a 101 por 10Ó. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 22,06; libras 2.000. 
lolegio de Corredores de oomeroio de San-
tander. 
Acciones ferrocarr i l Sanianvier a Bilbao, 
a 71,25 por 100 pesetas 10.000. 
Obligaciones del Tesoro 4 por 100, a 103 
y 103,25 por 100; pesetas 5(i.()(in. 
Idem ferrocarr i l de (Alar a Santander, 
a 105,75 por 100; pesetas 9.975. 
MERCADO D E M E T A L E S 
Cobre best selected, l ibras 149.0.0 a 
145.0.0 neto; í d e m en chapas gruesas, 
174.0.0; í dem standard, 136.0.0 a 136.10 con-
tado; ídem standard, 135;0.Ü a 136.0.0, a 
tres meses. 
Plomo, l ibras 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o inglés , en lingotes, l ibras , 218.0.0; 
ídem i d . en barri tas, 219.0.0; ídem straits, 
211.0.0; í dem standard, 211.0.0 a 211.5 con-
tado; ídem id . , 210.10 a 210.15, a tres me-
ses. 
Cinc, en lingotes, l ibras , 58.0.0 a 54.5. 
Ant imonio , para fabricantes de m u n i -
ciones, l ibras 85.0.0. 
Mercurio, l ibras 20.0.0 por frasco. 
Alumin io , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Níquel , l ibras 200.0.0 a 225.0.0 por tone-
lada. 
Bismuto, nomina l , 11 chelines. 
Hier ro lingote Cleveland, 87.6 chelines. 
Para los aliados, 97.6; para los neutra-
les, 105. 
Hematite, 122.6 chelines. Para Francia , 
137.6; para I t a l i a , 142.6. 
Plata fina, por onza s tandard, 38 3/4 
peniques. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
Platino, 290 chelines por onza.. 
Wol f r am, 55 chelines, precio oficial por 
unidad. 
'VVVVVVVVVVVV\\/VV^'VVVVt^'VVV\'VVVVVVVVWVVVVV\^AA'V^ 
T r i b u n a l e s . 
Suspenisión. 
E l ju ic io oral s e ñ a l a d o para los d í a s de 
ayer y hoy, referente a'causa seguida en 
el Juzgado del Oeste, cont ra Isaac Mar t í -
nez y otros, por robo, fué suspendido por 
•la no comparecencia del procesado Desi-
derio Gonzáez Vendeja, contra quien se 
luí dictado auto de p r i s i ón , 
rvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Sección marítima. 
Presentaciones.—Con objeto de entenar-
le de un apunto que té interesa, d e b e r á 
presentarse a la mayor brevedad, en es-
ta Comandancia de Mar ina , Domingo Ma-
nuel Cortines C.ómez. 
* * * 
Con el mismo objeto d e b e r á n t a m b i é n 
presentarse el engrasador que fué del va-
por «Adoll'o P a r d o » , Clemente Calvo V i -
dal, y el vecino de esta capital José Ló-
pez Busti l lo. 
* * • 
T a m b i é n d e b e r á n presentarse en la Co-
mandancia de M a r i n a los inscriptos Aure-
íio Leonardo Fernári ' i ie/ . y José Torre 
Fresno. 
Indulto.—lia sido indultado de la pena 
que pudiera correspomierle, por su falta 
de p r e s e n t a c i ó n el 20 de diciendjie ólti-
mo, el inscripto de m a r i n e r í a Modesto 
Ruiz, por'desconocer ila obl igación-qi ie te-
n í a de efectuarlo. 
El Tribunal del Trozo.—El próximo sá-
bado se r e u n i r á en la r , o m i U i d a i n r i ; i de 
M a r i n a el Tr ibuna l del Trozo, con obje-
to de resolver el expediente d e excepriun 
del inscripto de m a r i n e r í a Eugenio Lon-
garcha. 
Semáforo. 
Norte fresco, rnarejada gruesa del' mi*-
mo, horizonte chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,25 m. y 7,50 t. 
Bajamares: A la 1,24 m. y l.ód t. 
iVVV\VV/VVVVVVVV\A,VVVVVVV\mVV\VA,\^VA,a'V\a V A ^ V V V V V ^ 
SUCESOS DE AYER 
Siguen ios perros. 
Ayer filé mordido por un perro, a l pa-
sar por frente a l portal de la casa nnmero 
37 de La calle de San M a r t í n , un joven de 
ve in t idós a ñ o s , l lamado Emi l i ano Calleja, 
que fué asistido en la Casa de Socorro, de 
unas erosiones e n la pierna derecha. 
E l perro p a s ó a reconocimiento del vete-
r ina r io nmni r i pa l . 
Suceso desgraciado. 
A Jas siete de la m a ñ a n a de ayíer, un 
hombre l lamado Saturnino Pérez , que 
iransitaba por el ú l t imo muelle de Mal ia-
ño, vió flotando sobre las aguas, cerca del 
muelle, el c a d á v e r de un hombre. 
Inmediatamente dió aviso de lo que ocu-
r r í a a un carabinero de servicio por aque-
llas inmediaciones y a l guardia de pun-
to, consiguiendo entre todos traer hasta la 
or i l l a el c a d á v e r que flotaba sobre el mar, 
avisaaido sin perdida de tiempo a l Juzga-
do de guardia , que lo era el del d is t r i to 
del Este, formado por el j uéz - seño r Pérez 
Crespo, el m é d i c o forense s eño r Sá inz T rá -
paga y el olieial señor F e r n á n d e z , que ins-
t ruye ron las primeras diligencias, orde-
nando la t r a s l a c i ó n - ' i e l c a d á v e r a l hospi-
tal de San Bafael,- defírde hoy le s e r á prac-
ticada la autopsia. ' 
Por una c é d u l a persoaial expedida en 
•San S e b a s t i á n y encontrada en los bolsi-
llos del ahogado, se supone que ee llame 
éste Mar io Egui logar Uomendia, de cin-
' m nui y ocho a ñ o s de edad y domici l iado 
en la inencionada ciudad, y se cree que se 
a r r o j ó al -agua en l a madrugada de ayer, 
pues un reloj que llevaba en u n boilsilio 
estaba parado a las cuatro y cincuenta y 
cinco. 
Mujer atropellada. 
E l t r a n v í a letra U , n ú m e r o 8, a t r o p e l l ó 
ayer m a ñ a n a , en l a calle de Burgos, frente 
a l a plaza de Numancia , a una pobre mu-
je r l lamada Mónica Oui l le rma, de sesen-
ta a ñ o s de edad, domici l iada en la calle 
de Vargas, cuando esta mujer intentaba 
pasar la vía, de una parte a ot ra , c a u s á n -
dole el t r a n v í a una her ida contusa, en ia 
reg ión oocipital , que le fué curada en la 
Casa de Socorro, adonde fué conducida 
en el au tomóv i l del e e ñ o r Correa, que pa-
saba por all í en aquellos momentos. 
E l atropello se debió a que la infeliz an-
ciana es u n poco sorda y no oyó la cam-
pana del t r a n v í a . 
Más perrerías. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a l vecino de una casa de la calle de Boni-
faz, por tener amarrado en l a escalera de 
su piso un perro bastante grande, el cual 
i n t e r r u m p í a el paso de los d e m á s vecinos, 
a la vez que era un peligro, por sí le daba 
la gana de morder á alguno de ellos. 
—En la Casa de Socorro fué asistido de 
una e ros ión por mordedura de perro, en 
la región i l í aca derecha, un n i ñ o llamado 
Emi l io 'Cosío, de ocho a ñ o s de edad, do-
mici l iado en l a T r a v e s í a de San Simón , 
a quien en d.icha calle mord ió un «can.», 
q i u ha pasado a l a ju r i sd i cc ión del vete-
r ina r io municipal , pa ra su examen. 
Servicios de la Cruz Reja. 
En la Po l i c l ín i ca instalada en el cuar-




Santoral de hoy. — Santos Juan de 
r.apistrano, Sixto I I I , p.; Esperanza, ab.; 
Cuntrano, r . ; Prisco, Marcos, Alejandro, 
Casto i-, Doroteo, Regato, Suceso, mrs. 
Santoral de mañana.—Santos J o n á s , 
Ma! a.jiiisii), m i s.; Eustasio, ab.; Cir i lo , 
de,'; Segundo Pastor, Victorino, Armoi;as-
to, cd.; Máscu la , S á t u r u , mrs. 
Ejercicios.—Real Hermandad 
Sacramental y Milicia Cris-
liana. 
C o n t i n ú a n los ejercicios, que termima-
r á n el d í a 30. 
<A las seis y mediia de la tarde, se reza-
r á n la es tac ión y Rosario, se canta mu 
letrillas, y a c o n t i n u a r i ó n se d a r á una 
conferencia; de spués se c a n t a r á el Per-
dón, terminando el aqto con la novena a 
Nuestra S e ñ o r a de loe Dolores, T i tu l a r 
de la Hermandad, 
Las conferencias e s t á n a Cjirgn del no-
tab i l í s imo orador sagrado, doctor don Clo-
doaldo Velasco Gómez, magistral de la 
Santa Iglesia Catedral de León. 
Septenario de los Dolores.— 
En Santa Lucía. 
C o n t i n ú a el septenario, que se termina-
r á e L d í a 30, Viernes de Dolores. Se re-
z a r á n la es tación y Rosario, con visita 
úe aliares, siguiendo los piadosos ejerci-
cios y cán t i cos de esta devoción , y, a l 
fin, el " P e r d ó n , ¡oh Dios mío!» 
Los sermones e s t á n a cargo del reve-
rendo Padre Indalecio Llera, S. J. 
El Vitfriies de Dolores h a b r á c o m u n i ó n 
general de Madres Cristianas, con indul-
gencia plena ría, en la misa de siete y 
media, y a las diez, s e r á la solemne. 
E n San Francisco.—La Pía 
Unicn. 
Fu bonpr de su Excelsa T i t u l a r celebra-
r á La P ía Unión de la Corona viviente de 
la Doilorosa, un solmne I r i l u o los d í a s 28, 
29 y 30 de marzo del corriente. 
Los tres d í a s , a las siete y m é d i a de. la 
m a ñ a n a , se d i r á misa rezada con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , siendo al final de 
la del ú l t i m o d í a la C o m u n i ó n general, 
con cán t i cos de motetes; 
E l ejercicio de la tarde se rá a Ja's seis 
D E R E B A J A E N L O S T R A J E S 
D E L A P R E S E N T E E S T A C I O N 
JPUERTA. LA. SIEJRJK,A 
LA VILLA DE MADRID 
y inedia, con e l a c i ó n . Bosario, cán t icos 
y s e r m ó n los tres día-s. 
Predicadores: Día 1, doctor don Agapi^ 
to Agu i r r e y Gut ié r rez , p á r r o c o de San 
Francisco v 'd i rec tor de la Congregac ión ; 
d í a s 2 y 3,' reverendo Padre superior de 
los Carmelitas Descalzos, del cooivento de 
esta Residencia. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Méndez Nurtez, 13.—Saniantíer. 
Inspección de Vigilancia, 
Un detenido. 
El v,iglla!i& seño r Pajares detuvu ayer 
m a ñ a n a a Angel Arpide Cruz, como autor 
confeso del hur lo de una silla de montar, 
cometido el d ía 17 del actual, en una cua-
dra 'de la calle de Tableros. 
El detenido pasó a la cárcel , a disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
Detención de tíos «pájaros». 
El guardia de Scsíur idad Toribio Ibarre-
gui detuvo aver a Pedro Puente Pérez ia) 
Loquil lo , v Alejo Barrera González (a) Ho-
que, ambos de malos antecedentes y que 
se dedicaban a mendigar por los pisos dé 
las casas, a pesar de tener tarjeta para 
comer en el Asilo de la Caridad. 
(Ambos detenidos oasaron a ia cárcel , 
por onicn ie la autoridad gubernativa. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
E L CE i s a « o 
D E 
PÜDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Decir canas bueno que el p a n » 
es vulgar y no chocante. 
Mejor que el LICOR DEL POLO 
resulta m á s elogaiiite. 
Telefomemas detenidos—De La Línea: 
Viuda José Sáinz . 
E N "ENCARGOS, para fégálofi; se sale de 
lo 01 T i nte en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dist ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
"La Niñera Elegante 
PUENTE NUMERO 3 
Linca Casa en uniformes para doncellas, 
amas, añas y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, puños, 
tocas, etc., etc. 
Malillas para recién nacidos, forma ingle-
sa y española. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dia 27 de marzo de 1917. 









Barómetro a ü0 757,0 
Temperatura al so!. . . . 4,5 
Idem a la sombra . . . . 4,4 
Humedad r e l a t i v a . . . . 83 
Dirtcción del viento . . N.N.O. 
Fuerza de! viento Flojo. 
Estado del cielo. Ciibierto. 
Estado del mar Md.a 
Temperatura máxima al sol, 17,9. 
Idem ídem a la sombre 8,0 
Idem mínhna 3,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horac de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 379 
Lluvia en milímetros, en el misn-o tiem 
po: 11,5. 
Évaporaiión en el mismo tumpo 2,4. 
Matadero.—^Romaneo del d í a 27: Reses 
mayores, 30; menoree., 23; kilogramos, 
6.445. 
Cerdos, 6; ki logramos, 605. 
Corderos, 125; ki logramos, 360. 
Existen muchae personas -que, a l pare-
cer, gozan de. excelente salud, y, sin em-
b a i K ' i , no es raro oírlafi decir que pade-
cen grandes jaquecas a neuratófi 
cuentes mareos, cosa fácil d'e ^ 
mando, antes de cada comida 
gotas de Mipodermol. 
m u y p rác t i co , se ofrece por hor«s 
I n f o r m a r á n en esta AdministrA'C¡J 
'5 
Curación racional del 
t X T R E Ñ I M I &NTQ 
LfiKfiNTE SufiUE 
sin FEM 0 LFTP LE 1 MR m 
I p r i n c i p i a ¿ / g t / n a i r r , / ^ n f f 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas S.oot.ni 
Cuentas corrientes y depósitos j J 
ta, uno y medio por ciento " 
aii ual. 
Seis meses dos y medio por cientoi 
Tres meses, dos por ciento amiaí. 
Un a ñ o . tres por ciento anual 
CAJA D E AHORROS: A la ivetJ 
por ciento de i n t e r é s anual hasta] 
pesetas. Los Intereses se abonan ai| 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de orli 
órdenes de Bolsa, descuentoe y % 
de crédito. 
Cajas de seguridad p a r a partía 
indispensables para guaidar'alhajij 
-^res y documentos de importaacii 
M U D A Ñ T T : 
En vagones c a p i t o n é s y camión̂  
efectúa la Agencia de Transporté! 
no, dentro y fuera de la poblaciíj 
los precios de las mudanzas van1 
dos los trabajos de desarmar yarml 
muebles; garantizando, ei así se 
las roturas que puedan originíiree. 
J U S T O I V I J A 
Avisos: Méndez Núñez, númeroj 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 19 (cocheras). 
^IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIÍVVVVVVVVVVVM 
La Caridad de S 
El movimiento del Asilo en el íj 
ayer, fué el siguiente: 
"Comidas distr ibuidas, 880. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido; 
gue, 6. 
Enviados con billete del ferro 
siis respectivos pueblos, 1. 
Asilados que quedan en el tiía^i 
103. 
B a n c o deSantandj 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Atoros, tres por cientoi 
anual. 
Cuentas corienteB a la vista, ano} 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valoree y 
Carta» de crédito para vis]es, gü 
legriflcos. 
Negociación de letra», deíKBeiMj 
vu-moatíimod, caenta» de créditos 
T d«T3¿L£ <vü«TIL*1- 0«» ' 
Callista de la Real Casa, con eial 
Opera a domicilio, de ocho aun&j 
su gabinete, de dos a cinco.—Veía 
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los aviso.' 
•o. 11. 1.a —Tol^fonn i19 
de E& PUEBtO CÁltf* 
e 
e 
x La Hispano-Suiza:-: 
8-10 H . 3P. IO H . 1 ? . 
Í¿0 H. I»« ML lon«o XIII 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
© 
© 
I > i e a 5 y s e i s v á l v u l a s . © 
© 
© 
© © © 
© 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
S a l ó n de té, chocolates, etc. 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y reparación de pianos, ar 
m ó n i u m s y aparatos neumáticos . 
Talleres: Ruamayor, 16, bajo. 
i c r v o u e t o 
a 500 metros de las playas del Sardinero 
y del H i p ó d r o m o , SE VENDE o A L Q U I -
LA chalet espacioso, con cochera y toda 
clase de servicios. I n f o r m a r á n PASEO DE 
M E N E N D E Z P E L A Y O , V I L L A «EUGE-
NIA». 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
EL S E L L O I N S T A N T A N E O Y E R 
/ 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
I I 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la pohlación. Servicio a la car. 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Cordero a l a bretona. 
comprar ün ha,tajo de ovejas, de ciento c 
ciento cincuenta. 
P a r a informes Pedro Fernández.—PO-
L A C I O N E S . 
Bragueros . 
Talleres- para ia contrucclón de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GAríCiA ( Ó p t l C O ) 
SAN FRANCISCO, 15 
Oiriaeo Vega. 
P R A C T I C A N T E D E L A CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4 ° 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena 
Depósito; IDEAL DRINK, Muelle, núm, 8. 
Teléfono número 552. 
C O M P A Ñ I A 
ta-CantÉica de 
E l Consejo de Administración J 
C o m p a ñ í a , en cumplimiento a1 ^ 
pone el a r t ícu lo 19 de sus Esiaj j 
voca a jun ta general o ^ i ^ ' L r z i 1 : ! 
accionistas para el día 31 de1 j^j , ] 
diez de la m a ñ a n a , en sus on 
lén, n ú m e r o 7, bajo. ,„ m 
T e n d r á n derecho a asistir a 1 * 
neral todos los accionistas 5U 'Ó]1|« 
renta y ocho horas de anteiat 
menos, a la s e ñ a l a d a Para. ,. V 
exhiban, para ser reg'-trapM^óo,o 
c iñas de la C o m p a ñ í a , en B*' ^ 
de sus agentes en Santander. ^ 
tro acciones o resguardo ^ ^ J,]!* 
nerlas depositadas cu a'yñn 
to nacional de crédito. El ;- | 
c ib i rá en el acto una réJii'3; . ^ 
en la que c o n s t a r á su nombre -
y n u m e r a c i ó n de las laccion88"-
le eno 
dula de admis ión a favor d« 
Puede todo accionista ,IAC J0¡JOójj 
tar en la jun ta por simple eü . , 
• de;1' 
que no pertenezca al Consejo' ^ 
t rac ión , n i sea de la Conü-
n i director gerente. 
ORDEN D í a l,lA ^,1 
• 1." Aprobación de la M'1"1" 
ce y cuentas del año 1916- .jü 
2. ° Dis t r ibución de las 
ejercicio de 1916. W P S 1 ^ 
3. " Elección de tres ^ f 0 ^ ^ 
para cubrir vacantes reg'an 
4. ° Des ignac ión de la Co' , 
r a de cuentas para 1917- 0 -^ ' 
Bilbao, â 15 de marzo ^ ^ ¡ ¡ r 
sidente del Consejo de ^ 
Victoriano L. Dónga. 
-Servi 
I H 
de ̂  
Vapores correos españoles 
Di L l 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día 19 de a b r i l s a l d r á de Santander el vapor 
m 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
dimitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del paisaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
^ r p A R A SANTIAGO DÉ CUBA, en combinac ión con el ferrocarril: Pesetas 315, 
19(!() de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
- TpAB N VEBACBHZ: Pesetas 280 y 7-50 de impuestos. 
Taml-ién adrYtive pasaje de todas" clases para COLON, con transbordo en la 
gabaii:i n otro vapor de la misma Compaf i ía , siendo el precio del pasaje, en ier-
-cera ordinaria, 3U0 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLA V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
Hueva línea mensual desde el liarte de [spana al Brasil y Ría de la Piala 
El idía 14 de abril, a las tres de ía tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
L E O i i s r XIIII 
Su capitán don Francisco Moret, 
SO IMPUESTOS. 
Para rnrts informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señorea HIJOS D I 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
NEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Momevidea el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el 20 y 
do Corona el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
M dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
T de Cádiz ei 15 de cada mes. uara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, " Puerto 
Cabello y La Guayra, Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam-
pico, y puertoB del Pac l í ro 
LINEA DE FILIPINAS 
üna salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said, SUBÍ, Colombo, 
Bingapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servllcio mensual saliendo de Barcelona ej 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
la Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Momevideo, Santos Río Janeiro. Canarias, Lia-
boa, Vlgo, Coruña. Gijón, Santander y Bu bao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
íü dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
E M P L A S T O S 
de fieltro rojo ó sea bayeta encarnada 
s i D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N tos catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N ios dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N '^""''atismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lumbago, Ciática y otro» dolores de eate género. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
| Fijarse en la marca del D R . W I N T E Z R I 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
{ M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Loción para el cabello 
r -s"* •«•v Kamv ¿ a w vv»^' $ m K 
ce crecer116^ tónico ^ue 96 conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
é-te sedo "iaravillosameilte. porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
dor, amVn0 y fIexible Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
•Mea n u o * 0 8010 íuese Por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vlr-
Frase • 3ustameilte la atribuyen. 
08 y Í.5B pesetas. La eilqueia indica el modo de usarlo. 
^ . ^ »n P-anUnásr su la dm^utría rtf» P I K R Z D I L MOLINO Y BOMPAUSA. 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
J—I MADRID.—(Fundada el año 1901 ) :—i 
í^Pltal suscripto Pesetas 3.000.000 
1.950.000 
c. ftlfslrns Pagados desde la fundación de la Compa-
Sibdlreccjnn» sta e' 31 d€ diciembre de 1913 - 48.767.696.86 
rtn I- í Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
"'granjero.—Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
* seimr 00,ón Sene"': PUERTA DEL SOL, 11 y I I , I.0.—MADRID 
Tflírot y lyíí.08 de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j 
^t , '? : dnn T tr88 "obrem ercanclas y valores, dirigirse a su representante so Bao 
a - s o n w í o G. OuilérraB ColoBír. c^lla d» P t d r u m . n t a . • (Oioínas). 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable par* curar la T O S , son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A B S D R E U 
Casi s iempre-feparece la T O S al conclüir la 1.» cala 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que t,engan M ! Ai ó s o f o c a c i ó n , usen los 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del D r . Andreu, 
que lo ca lman al acto y permiten descansar durante l a noche. 
Gousumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
"•el Campo a Zamoni y Orense a Vigo, de salamanca a la trontera portuguesa y 
)tras Empresás de Terrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasatláfítiqa y otras Empresas de navegación nacionales y ei-
ranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas —Agtomerados.—Cok para usos meta 
órgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a l l 
'elayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, sértores Hijos de Angel Pérez y Compañía. —GIJON y AVI-
ES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para oíros Informes y precios dtriRirse a las otclnas de la 
«OfiiaDAQ . MUU.tfBE* «SPAHOLA.—«AQI9IH..OMA 
S I Pompas fúnebres de INGEL BLÍNCO 
V e l a s c o , G . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades O í r c n l o 
C a t ó l i c o , Sociedad. Pos tuma y M u t u a l i d l a c l 
Maui ' i s ta , y .servicio, coa el Hospi ta l , CJasa de Ex-
pós i to s y Oa^a de Oar idad :-: Coche l'argón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y tojp lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estalas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
• * • * » ! • v S í ? « e » f í i - ^ r e * ! í n é* •sise 
4̂1 
f l a tu lenc ia , dolor ce 
ESTÓMAGO 
desar reg los in tes t ina les ( d i a r r e a , es t re 
ñ imien to ) , e s porqué desconocen la 
maravillosas curaciones del 
D1GESTÓNIC0 
De venta en fqrmacias y rtrogueríaa. 
Depositarios: Pérev Mnrtin y C", Ma<lr¡d; m 
la Argentina, Lu 8 Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En Bolívia. Matías Colóm. 
La Paz 
La fina Tallada 
*ABRiOA D I TALLAR, B I 8 I L A R Y RESTAURAR TODA GLASE D I LUNAS, I S P I J O t 
M LAS FORMAS Y MEDIDAS QUI SE DESEA, CUADROS IRABADOt Y MOLDURAS 
DEL PAIS V EXTRANJERO 
«RSPAEHOs AíaO« B 9 * A L A * T t l f—T«l4f. SIS .—RASRI9A: fiffRVANTBS. 1» 
3 
S o l u c i ó n I 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
eia de anís. Sustituye con gran ven-
I Benedicto é 
e ™ uB «xu». 0 Sut    - ^ ^ glicero.fosfato d8 cal con C|1E0. 
^ taja el bicarbonato en todos su» usos SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
& eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0.50 pesetas. & - Preci,o: 2,50 . osetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo., numera 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. C 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccionas 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en La de Vi-
Uaíranca y Calvo y en la farmacia de Ei^asnn. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S OAJA 
t La m n i r i a , A 8 e n c i a d e p o m -I U U I U I C I a paa f ú n e b r e s . 
| - C E F E R i N O SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera. segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Preolat módioos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. M.-TBLKFOMO NUMERO «If. - SANTANDER 
S E VENDE "'APEL VIEJO 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes 
SANTANDER A MADRID 
Correo».—Diarios. 
Salida de Santander, a tas 16,87 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17.25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.M 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,4(1. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Barcena a las 18.41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a lias 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,.40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo , 
12,15 (correo). 14,55. 16.45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes. a las 10,1. 13.16, 16.1, 17,42 y 20.44 
Salidas de Liérganes. a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18.20; con llega, 
das a Santander, a las 8,36. 9,30. 12.25, 18,3, 
17.45 y 19.22. 
Hay ur tren dé Santander al Astillero, e 
las 18. con llegada a las 18.20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18.50. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
S y s l&s 9 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
as 18.30 y 15. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
!7,20. 11.45, 14.50 y 19.15, para Hegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40. 19, 13,25, 16,38 y 81.2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13.40, para llegar a Santander s 
las 16,13. 20.46. 8.45. 11.8, 18,48 y 15.28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEOA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.20 
11,45, 14,50, 19.15. y uno lo? jueves y domin' 
gos y dias de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7.5. para llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 13,59, 1S.12. 12,37. 15,44, 20,10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admuiendo viajeros a las 20,16 
^salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega 
Por el Cantábrico, a las 15.22, 19,51, 7,48. 
10,12, 17.50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23.50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20.46. 8,45, 11,8. 
18.48. 15.28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
-ale a las 11,38 y llega a Santander a las 
.S.4¿. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12.5, 17.52 
y 20.38. respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7.40, 14 y 16.50 
para llegar a las 11.35. 17.40 y'20.40, respec 
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17.85 
para llegar a las 19.32.. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11.15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
. SaUdas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,6 
16,13 y eo,4í. Los dos últimos proceden df 
Oviedo. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve i 
una y de tres a seis.. 
Ayuntamiento, Plaza de Pl y Margall. d» 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución. 4. tercero, dt dler 
Audiencia, Plaza de la Constitución, di 
nueve a una. 
Banco de Santander. Paseo de Pereda. I 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, S. de d l í i a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés 
•le nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, 3-
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, -1 
nueve a doce y media, y de tres y media » 
siete.—Horas de consulta: secretario, d: 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adus 
ñas. de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
ro a cinco; transportes terrestres y mar) 
•irnos, de cuatro y media a cinco y medí? 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tre-
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernai 
Cortés. 1, entresuelo, de diez a una y d 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos dr 
Puerto, calle de Castelar. de diez a un» 
Comandancia de Carabineros. Alameda pr 
mera. 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista. Muelle. I I . d 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y G1 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuel. 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlbt 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercai. 
til), de nueve a una y de tres a cinco 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulte 
<para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
¿Siernes. de cinco a seis, para garganta, na 
•Üiz y oídos; martes;t sábadus. de" diez * 
Joce y de cuatro a. cinco; miércoles^y sábc 
dos. 'e ftes a cuairo.--Niños: de trás a oua 
tro lü^ miércoles y, sábados 
Decanato co sular, Paseo de Pereda. I * 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle dv 
Sevilla, de nueve a una y de tres a «el», 
Estadística general, Santa Lucía, 11. I .» 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle di 
Magallaues, secretaría, de nueve a doce y 
inedia. 
Montes (Jefatura forestal). Florida. 1. t«j-
oern, de nueve a una y de cuatro a sletf 
—Sección facultativa de montes. Torrelave 
ga. 1. tercero, de nueve a una 
Gobierno militar. Avenida de los Infantp* 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan 
cia e instrucción, de diez a una.—Munlci 
pal (secretaría), de diez a una.—Audiec 
cia pública, a las once de la mañana -
Registro civil, de diez a dos. 
Idem Giro postal, de 9 a 1S 
Juzgado del Oeste. San Francisco, 83. ter 
cero.—Primera instancia municipal (secrs 
taría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis 
Instrucción pública. Velasco, 4, de nuev? 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas. Santa Clara. 7. segundo, de diez a una 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, dr 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle. 84, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
De Correos. 
iminlstraoión principal de Cerret* rila 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
paquetes postales, de 9 a 13,30. I 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Pago de giros, de 10 a 1S. 
Imposiciones Caja de A'orros y relntb-
kíros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19 
Repariu a domicilo del correo de Madrid, 
niixios de Valiadolid y Asturias, a las 10. 
porreo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
f.lañes,- á' ias 12.45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18.30. 
Los domingos se hace solemente §1 re-
nano a las 18.30. 
Dependiente de bazar 
bien impuesto, se ofrece, con inmejora-
bles referenbias y modestas pretensiones. 
Informará Ramón Escudero, San Mar-
cial, número 8,'San Sebastián. 
Compro y vendo. 
TOBA C L A S E D E M U E B L E S USABOS 
CaHe de Juan de Herrera. 2. 
¡No más sabañones! 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O C U E R D A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
Trabajo a domicilio. 
7 1 > u « o s 
elaborando desde cualquier localidad; 
Sorprendente articulo NUNCA V I S T O , 
adecuado para todos. Muestras e ins-
trucciones gratis. Apartado 689.—Ma-
drid 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
íraica y 
S O c é n t i m o s c aj í ta 
E s t r e ñ i m i e n t o -
No se puede desatender está Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benlgnldac! y elcacla. Pídanst 
prosptctoi al autor M. RINOON, farmacia. BILBAO. 
c-̂  Fands »» SAHUBÍIAT ee la é r n w r i » d t PRRBZ O B L U G M M O V BfflCJPíilfc'A 
5"^ 
AGUAS DE HOZNAYÜ 
Clormdo-sódica, bicarbOMtada, alcalina j nitrogeDadas 
. tic. 
